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^  lanak u svojih {est glavnih dijelova postupno i dokumentirano prikazuje povijest, organizaciju, strukturu, djelovanje, opseg rada, pote{ko}e i postignu}a Katehet-
skog ureda Zagreba~ke nadbiskupije od njegova po~etka 1968. godine do danas.
Povijesni je razvoj prikazan kroz dva glavna razdoblja:
U prvom povijesnom razdoblju, od 1968. do 1998. godine, prikazano je osnivanje
Katehetskog ureda, po~eci njegova djelovanja, zatim njegovo preimenovanje u Kate-
hetski centar i ponovno 1993. vra}anje naziva Katehetski ured.
U drugom povijesnom razdoblju, od 1998. do 2004. godine, prikazan je rad i ustroj
Katehetskog ureda, kada su slu‘be u Uredu poprimile dana{nju strukturu. Prikazan je
tako|er nastanak i na~in rada stru~nih vije}a vjerou~itelja na terenu.
U tim povijesnim razdobljima prikazan je i razvoj tada{nje strukture Ureda i njegovo
djelovanje.
U tre}em dijelu ~lanka prikazana je sada{nja struktura Katehetskog ureda s jednim
Povjerenstvom i pet odjelâ, zatim slijede izvje{}a voditelja odjelâ s opsegom i na~inom
rada tih odjelâ. Nadalje, opisan je na~in zapo{ljavanja i pra}enja vjerou~itelja, tj.
prikazana je briga o duhovnom i stru~nom usavr{avanju vjerou~itelja.
U ~etvrtom je dijelu prikaz opsega rada Katehetskog ureda, potrebni dokumenti za
zapo{ljavanje, na~in premje{taja vjerou~itelja, pra}enje njihove crkvenosti i duhovnosti.
U petom dijelu ~lanak govori o godi{njem planu rada Katehetskog ureda, organizaciji
stru~nih skupova, duhovnih vje‘bi, vjeronau~nih natjecanja, te o sudjelovanju Ureda
u razli~itim aktivnostima i projektima. Zatim su izlo‘eni statisti~ki podaci.
U {estom dijelu navedeni su prijedlozi i zadaci, pote{ko}e i postignu}a Katehetskog
ureda, te perspektive i zadaci za budu}nost, u {to ulazi: revizija mandata i radnih
mjesta, uvo|enje drugoga sata vjeronauka u srednjim {kolama, procjena potrebnoga
broja odgojiteljica u vjeri i vjerou~itelja za budu}nost, problem uklju~ivanja vjerou~i-
telja u sindikat i {trajk te potreba osnivanja Hrvatskog katoli~kog katehetskog dru{tva
(HKKD).
Klju~ne rije~i: Katehetski ured, Zagreba~ka nadbiskupija, djelatnici, suradnici, slu‘be,
Povjerenstvo, odjeli, savjetnici, mentori, stru~na vije}a vjerou~itelja
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0. UVOD
Od apostolskih i ota~kih vremena do
na{ih dana evangelizacija i katehizacija je
uvijek bila primarna zada}a Crkve.1 Kod
nas su u na{oj Crkvi ova pitanja postala jo{
intenzivnija i slo‘enija nakon demokrat-
skih promjena, kada je vjeronauk ponovo
uveden u osnovne i srednje {kole, a vjerski
odgoj djelomi~no i u pred{kolske ustano-
ve. Na podru~ju (nad)biskupije katehetski
bi ured u tome trebao imati klju~nu ulo-
gu. Kateheza je temeljna djelatnost u ‘ivo-
tu mjesne Crkve te stoga nijedna biskupija
ne mo‘e biti bez vlastitog katehetskog ure-
da.2 Zato u na{oj Crkvi u sklopu pastoral-
nih ureda u svakom (nad)biskupijskom
ordinarijatu postoji katehetski ured koji
pridonosi kvaliteti katehetskoga djelovanja
na podru~ju svoje (nad)biskupije. Njegovo
je podru~je djelovanja {iroko i slo‘eno.
Uloga katehetskoga (nad)biskupijskog ure-
da od iznimne je va‘nosti za promicanje
svih pitanja vezanih uz katehezu u ‘upi,
vjeronauk u {koli te vjerski odgoj u pred-
{kolskim ustanovama kao i u {kolama, cen-
trima i ustanovama za djecu i mlade s te{-
ko}ama u razvoju.
Biskupijski katehetski ured je »tijelo s
kojim biskup, glava zajednice i u~itelj nau-
ka, upravlja i predsjeda svim katehetskim
djelatnostima biskupije«.3
Tako se mo‘e konkretno re}i da je Ka-
tehetski ured Zagreba~ke nadbiskupije rad-
no tijelo kojim zagreba~ki nadbiskup, gla-
va crkvene zajednice i prvi vjerou~itelj i ka-
teheta, upravlja svim vjeronau~nim i kate-
hetskim pothvatima u Zagreba~koj nad-
biskupiji.
Katehetski ured Zagreba~ke nadbisku-
pije djeluje u pastoralnom odjelu Nadbi-
skupskog duhovnog stola, nema svoj vlasti-
ti Statut ili Pravilnik ve} je upu}en na Sta-
tut Nadbiskupskog duhovnog stola. Stoga,
preko svoga predstojnika i tajnika pri iz-
vr{enju svih svojih zada}a blisko sura|uje
s ravnateljem pastoralnih ureda Zagreba~-
ke nadbiskupije.
Predstojnik je ujedno u stalnoj vezi i
suradnji s Vije}em za katehizaciju Hrvat-
ske biskupske konferencije i Nacionalnim
katehetskim uredom pri Hrvatskoj biskup-
skoj konferenciji kao i Katoli~kim bogo-
slovnim fakultetom i Katehetskim institu-
tom Katoli~kog bogoslovnog fakulteta, te
s drugim tijelima zadu‘enim za osposob-
ljavanje u pastoralu mladih. Predstojnik
Katehetskog ureda Zagreba~ke nadbisku-
pije je po slu‘bi i ~lan Konzistorijalnog vi-
je}a Nadbiskupskog duhovnog stola.
Glavni zadatak Katehetskog ureda Za-
greba~ke nadbiskupije je briga o komplet-
noj katehizaciji na podru~ju Zagreba~ke
nadbiskupije, {to uklju~uje sve {to se od-
nosi na vjerski odgoj u pred{kolskim usta-
novama i u ustanovama za djecu i mlade s
te{ko}ama u razvoju i osobe s invalidite-
tom, na vjeronauk u {koli za osnovne i
srednje {kole, na ‘upnu katehezu te na du-
hovno i stru~no usavr{avanje vjerou~itelja,
kao i koordinaciju i suradnju s drugim tije-
lima i ustanovama Zagreba~ke nadbisku-
pije i {ire. Konkretno: stvaranje planova i
programa u suradnji s Nacionalnim kate-
hetskim uredom, izrada ud‘benika i pri-
ru~nika, organizacija skupova i susreta na
nadbiskupijskoj i lokalnoj razini, pra}enje
i animiranje odgojitelja u vjeri, vjerou~ite-
lja, kateheta i ‘upnika.
Aktivnosti i potrebe Katehetskog ure-
da Zagreba~ke nadbiskupije financiraju se
iz blagajne Nadbiskupskog duhovnog sto-
la, to jest iz Ekonomata Nadbiskupije, ko-
jem Ured predo~uje sve teku}e izdatke i
1 Usp. CT br. 11–14.
2 Usp. ODK 267.
3 OKD 126.
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preko kojega osigurava sva potrebna mate-
rijalna sredstva.
Ovdje ‘elimo predstaviti ustrojstvo i
slu‘be, narav posla, djelatnike u Uredu i
vanjske suradnike te opisati razvoj Ureda i
pote{ko}e s kojima se svaki dan susre}e.
Ukratko, sve ono {to je povezano s Uredom,
s njegovom povije{}u i sada{njo{}u, s teoret-
skim postavkama i konkretnim ostvarenji-
ma uz redoviti opseg i narav posla koji se
najvi{e o~ituje u brizi za vjerou~itelje u {koli.
1. POVIJEST KATEHETSKOG UREDA
ZAGREBA^KE NADBISKUPIJE
(OD 1968. DO 1998)
Apostolska je Stolica ve} 1935. godi-
ne dekretom Provido sane propisala da u
svakoj biskupiji treba osnovati katehetski
ured, kao ustanovu kojom biskup uprav-
lja svim biskupijskim pothvatima i nasto-
janjima u katehiziranju i propovijedanju
Radosne vijesti.4
To je isto potvrdio i papa Ivan Pavao II
u apostolskoj pobudnici Catechesi traden-
dae, 1979. godine, gdje ka‘e da je »Crkva
na kraju ovoga, dvadesetoga stolje}a po-
zvana od Boga i doga|aja, koji su isto tako
pozivi s Bo‘je strane, da obnovi svoje po-
vjerenje u katehetsko djelovanje kao prven-
stvenu zada}u svoga poslanja. Ona je po-
zvana da katehezi posveti svoje najbolje
ljudske zalihe i snage ne {tede}i napore i
materijalna sredstva da je {to bolje organi-
zira i da obrazuje sposobno osoblje.«5
Prema usmenoj predaji, od svog osnut-
ka godine 1968.(?)6, Katehetski ured bio
je vezan za pra}enje i vo|enje vjeronauka i
kateheze u ‘upama za sve dobne skupine, s
posebnim naglaskom na djeci i mladima,
te za pastoral studenata i radni~ke mlade‘i;
organiziranje hodo~a{}a, liturgijskih sku-
pova te pripreme kateheza i drugih sadr‘aja.
Zbog te djelatnosti Ured je 70-ih godina
preimenovan u Katehetski centar Nadbi-
skupije zagreba~ke. U to je vrijeme isuso-
vac o. Stanko Weissgerber okupljao kape-
lane i redovnice u Katehetskom centru u
Zagrebu i pripremao ud‘benike i priru~-
nike za sedmi i osmi razred i za mlade.7 U
to je vrijeme Katehetski centar zapo~eo i
projekt prevo|enja s francuskog jezika ud‘-
benika i priru~nika U tvojoj radosti, Gospo-
dine, koji je dalje nastavila izdavati Kr{}an-
ska sada{njost u mnogim izdanjima, dok
se prekinulo s daljnjim nizom prevo|enja
te se pre{lo na prevo|enje niza s austrij-
skoga katehetskog podru~ja.8
Konkretno osnivanje Katehetskog cen-
tra blisko je povezano s katehetskom obno-
vom u posaborskom periodu i imenova-
njem dr. Josipa Ladike za delegata kate-
hizacije Zagreba~ke nadbiskupije 1970.
godine. On je zagreba~kom nadbiskupu
predlo‘io (15. velja~e 1973) da se osnuje
Katehetsko vije}e Nadbiskupije zagreba~-
ke s kojim bi se u bliskoj vezi mogao obli-
kovati Stalni katehetski ured. Prijedlog je
prihva}en, te je na konstituiraju}oj sjedni-
ci (19. travnja 1974) izglasan privremeni
Statut. Zaklju~eno je da izabrana komisija
na~ini Pravilnik Stalnog katehetskog ureda.
4 Usp. SVETI ZBOR KONCILA, Dekret » Provi-
do sane«, AAS 27 (1935) 145-154.
5 CT, br. 15.
6 Nema dokumenta o osnivanju, niti zabilje‘be o to-
me u Slu‘benom vjesniku Zagreba~ke nadbiskupije.
7 Katehetski izdava~ki centar izdao je 1971. priru~ni-
ke i ud‘benike o. Stanka Weissgerbera: S Kristom
kroz mladost, ud‘benik za sedmi razred osnovne
{kole, Priru~nik za katehetu i Priru~nik za mlade;
zatim 1972. S vjerom u ‘ivot, ud‘benik za osmi
razred osnovne {kole, Priru~nik za katehetu i Pri-
ru~nik za mlade.
8 1971. godine Katehetski izdava~ki centar izdao je
samo prvo izdanje knjige za dijete i knjigu za kate-
hetu, U tvojoj radosti Gospodine, dok je dalje mno-
ga nepromijenjena izdanja tiskala izdava~ka ku}a
Kr{}anska sada{njost.
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Kao slu‘beni ~in osnivanja Katehet-
skog centra mo‘e se uzeti odobrenje pri-
vremenog Statuta (ad experimentum) Ka-
tehetskog vije}a Nadbiskupije zagreba~ke
(7. rujna 1974). Ovdje se tvrdi da je Ka-
tehetski centar Nadbiskupije zagreba~ke
(KCNZ) ured zagreba~koga nadbiskupa za
uskla|ivanje i promicanje cjelokupne ka-
tehetske djelatnosti i njezine organizacije
u nadbiskupiji. KCNZ je stoga dio Nad-
biskupskog duhovnog stola u Zagrebu.
Ima i drugih naziva: Stalni katehetski ured
(SKU) ili Katehetski centar (KC).
Zbog objektivnih pote{ko}a KC je po-
~eo redovito raditi u rujnu 1977.
Po privremenom Statutu KVNZ i po
nacrtu Pravilnika SKU9, KC sa~injavaju:
predstojnik, tajnik i ~etiri ~lana. Predstoj-
nik KVNZ po du‘nosti je ujedno i pred-
stojnik KC. ^ etvoricu ~lanova bira KVNZ
izme|u sebe na odre|eni mandat. SKU
bira sebi tajnika sa stalnom slu‘bom, koji
ne mora biti ~lan Vije}a.
Zadaci KC kao stalnog ureda u nadbi-
skupiji, po zamisli osniva~a, vi{estruki su:
– koordinirati katehetski rad u cijeloj nad-
biskupiji,
– biti u informativnoj slu‘bi katehetama
na podru~ju religijskog odgoja i kate-
heze,
– brinuti se za katehetsko planiranje i pro-
gramiranje,
– promicati stvarala{tvo svih katehetskih
medija,
– brinuti se za razmjenu katehetskih isku-
stava i za permanentnu formaciju vjero-
u~itelja,
– pratiti katehetske slu‘bene dokumente
i inicijative,
– biti upoznat s izvo|enjem religijskog
odgoja i kateheze na me|ubiskupijskoj
razini unutar Biskupske konferencije
Jugoslavije,
– pratiti i promicati prakti~ni rad i brinu-
ti se za primjerene uvjete u kojima rade
vjerou~itelji.
Time je Katehetski centar postao jed-
no od najaktivnijih katehetskih tijela na{ih
biskupskih ordinarijata. U ovom razdob-
lju KC je uspio najvi{e poraditi na koordi-
naciji katehizacije djece i mladih, iako pre-
te‘no u okviru grada Zagreba.10
Pri Katehetskom centru organizirali su
se tjedni susreti vjerou~itelja za osnovne i
srednje {kole te kateheta mladih. Ti susreti
odr‘avani su redovito sve do 1991. godi-
ne. Voditelj vjerou~itelja za osnovne {kole
bio je mons. Danijel Laba{, voditelj sred-
njo{kolskih vjerou~itelja bio je dr. Alojzije
Hoblaj, a kateheta mladih dr. Josip Balo-
ban. Od 1976. godine zapo~et je u Kate-
hetskom centru Nadbiskupije zagreba~ke
novi ~etverogodi{nji ciklus kateheza za stu-
dente i radni~ku mlade‘. Taj ciklus obu-
hva}a ~etiri okvirne teme: Bog Otac, Isus
Krist, Kristova Crkva, Sakramenti i mo-
ralka, Kr{}anin i Crkva u suvremenom svi-
jetu.11 S po~etkom Domovinskog rata, te
ponovnim uvo|enjem nastave katoli~kog
vjeronauka u osnovne i srednje {kole ovi
su se tjedni susreti prestali odr‘avati. Na-
kon toga su voditelji tra‘ili razrje{nicu od
zagreba~kog nadbiskupa, kardinala Franje
Kuhari}a.
1991. godine uspostavljeno je Povje-
renstvo za {kolski vjeronauk, ~ija je glavna
briga bila ponovno uspostaviti sustav na-
stave katoli~kog vjeronauka u dr‘avnim
9 Statut KVNZ i Pravilnik SKU su ostali nepotvr|eni.
10 Usp. A. HOBLAJ, Katehetski centar Nadbiskupije
zagreba~ke, u: M. PRANJI] (ur.), Religijskopeda-
go{ko-katehetski leksikon, KSC, Zagreb 1991, str.
314-315.
11 Ti su materijali kasnije izdani pod prije navede-
nim naslovima kao priru~nici za mlade u izdanju
Katehetskog centra i Glasa Koncila.
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{kolama. Za tu zada}u oformljeno je i Vi-
je}e, koje se sastojalo od kateheti~ara s pre-
bivali{tem u Zagrebu te tada{njih djelatni-
ka Katehetskog centra mr. Josipa Kuhti}a
i s. Bogoljube Fotak.
26. sije~nja 1993. dr. Zvonimir Kure-
~i} imenovan je voditeljem Katehetskog
centra i pro~elnikom Povjerenstva Zagre-
ba~ke nadbiskupije za vjeronauk u {koli, i
time je naslijedio dotada{njeg voditelja Cen-
tra mons. dr. Josipa Ladiku.
Na sjednici Katehetskog centra 30. si-
je~nja 1993. odlu~eno je da se organizira
pastoral studenata u studentskim domovi-
ma grada Zagreba, nakon ~ega je vl~. Josip
Stani}, salezijanac, imenovan du{obri‘ni-
kom studenata u studentskim domovima.
Odlukom zagreba~kog nadbiskupa 23.
kolovoza 1993. dotada{nji je Katehetski
centar preimenovan u Katehetski ured Nad-
biskupije zagreba~ke s tri odsjeka: Povje-
renstvom za {kolski vjeronauk, Povjeren-
stvom za ‘upnu katehezu i Centrom za ka-
tehetsko-pastoralna pomagala.
Sredinom mjeseca rujna 1994. godine
dr. Zvonimir Kure~i}, predstojnik Ureda,
iskoristio je tada{nju slu‘bu glavnog taj-
nika Crkvenog odbora za proslavu 900.
obljetnice osnutka Zagreba~ke nadbisku-
pije i Odbora za do~ek Pape u Zagrebu, te
je nakon uspje{ne organizacije prvog poho-
da Sv. Oca Ivana Pavla II, 10. i 11. rujna
1994, uspio izboriti nove, tj. sada{nje, pro-
storije za Katehetski ured (zamijenio je do-
tada{nju prostoriju u kuli na po~etku Nad-
biskupskog dvora kulom prema Ribnjaku
koju je ranije koristio Collegium pro musi-
ca sacra, te je dobio i tri uredske prostorije
u kojima je prije bio Caritas Zagreba~ke
nadbiskupije).
6. velja~e 1995. imenovan je novi taj-
nik Katehetskog ureda, @eljko Valjak.
25. o‘ujka 1997. zagreba~ki nadbiskup,
kardinal Franjo Kuhari}, imenovao je dr.
Zvonimira Kure~i}a koordinatorom za pa-
storal mladih Zagreba~ke nadbiskupije.
21. listopada 1998. nadbiskup zagre-
ba~ki, mons. Josip Bozani}, razrije{io je
dotada{njeg predstojnika Katehetskog ure-
da dr. Zvonimira Kure~i}a ove slu‘be radi
njegova imenovanja na du‘nost sudskog
vikara sa zada}om pripremanja osnutka
me|ubiskupijskog metropolijskog suda.
Novi predstojnik Katehetskog ureda je
dr. Josip Jak{i}, a novi povjerenik i koor-
dinator za pastoral mladih je vl~. Marjan
Gradin{~ak.
1.1. Tada{nji rad Katehetskog ureda
Glavna zada}a tada{njeg Katehetskog
ureda bila je briga za uvo|enje vjeronauka
u {kolu i briga za vjerou~itelje koji su raz-





Ta se briga sastojala od urednog vo|e-
nja dokumentacije koja se nalazi u kartote-
ci, pra}enja vjerou~iteljskog rada te trajne
stru~ne i duhovne formacije. U toj kartote-
ci svaki vjerou~itelj ima svoj dosje s doku-
mentacijom razvrstanom u spomenute ~e-
tiri kategorije.
Katehetski ured organizira i prati vjero-
nauk u {koli, vodi brigu o pronala‘enju
prikladnih vjerou~itelja, organizira kon-
zultacijske ispite, priprema nove mandate
i produljenje postoje}ih, u dogovoru sa
‘upnicima i ravnateljima {kola imenuje
vjerou~itelje, uz pomo} nadzorne slu‘be
savjetnika vodi brigu o ispravnom izvo|e-
nju nastave vjeronauka u {koli, brine se za
stru~no usavr{avanje vjerou~itelja organizi-
ranjem susreta za stru~no usavr{avanje (nad-
biskupijskih, regionalnih, dekanatskih), bri-
10
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ne se za duhovno-crkvenu izobrazbu i vod-
stvo vjerou~itelja, osobito laika, organizi-
ranjem duhovnih vje‘bi i duhovnih obno-
va, vodi brigu o prilagodbi nastavnog pla-
na i programa vjeronauka u specijalnim
{kolama, vodi brigu o uvo|enju vjerskog
odgoja u pred{kolske ustanove, rje{ava sve
teku}e probleme u svezi s nastavom vjero-
nauka u {koli.
Predstojnik Katehetskog ureda redovi-
to je ~lan Vije}a za katehizaciju Hrvatske
biskupske konferencije. Sve slu~ajeve koje
treba proslijediti Ministarstvu prosvjete i
{porta rje{ava u dogovoru s predstojnikom
Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske
biskupske konferencije.
Organizacija i pra}enje ‘upne kateheze
od strane Katehetskog ureda:
a) animira ‘upnike i kapelane, te vjerou~i-
telje-laike da ne zapuste ‘upnu katehe-
zu, osobito pripravu za sakramente,
b) animira pripravu djece i mlade‘i za ned-
jeljna i blagdanska liturgijska slavlja,
c) poti~e katehete mladih na odr‘avanje
kateheze mlade‘i.
Zbog pomanjkanja sredstava i osoblja
dosada se nije puno u~inilo na formiranju
Centra za katehetsko-pastoralna pomaga-
la. Po~elo se sa prikupljanjem literature,
audiovizualnih pomagala i razmi{ljanjem
kako stvoriti takav centar.12
2. RAD I STRUKTURA KATEHETSKOG
UREDA OD 1998. DO 2004.
Ovo se razdoblje mo‘e podijeliti u dvije
faze: prvu od 1998. do 2002. i drugu od
2002. do 2004. godine.
Nakon primanja slu‘be predstojnika u
listopadu 1998. godine novi je predstojnik
ustanovio da su potkraj slu‘be biv{eg pred-
stojnika sva povjerenstva utrnula. Silom
prilika novi je predstojnik ~ak i za konzul-
tacijske ispite ili razgovore za mandate bio
prisiljen ad hoc sazivati Povjerenstvo za
mandate. Uz to su se po~ele obnavljati
prostorije Nadbiskupskog duhovnog stola
te se Ured selio iz prije navedenih prosto-
rija u privremenu prostoriju u kuli prema
Ribnjaku, no nakon skoro godinu dana
dobio je za predstojnika i tajni{tvo uistinu
lijepe prostorije na drugom katu iste zgra-
de. Predstojnik je poku{ao obnoviti ve}
prije osnovana povjerenstva: Povjerenstvo
za vjeronauk u {koli, Povjerenstvo za ‘upnu
katehezu i Centar za katehetsko-pastoralna
pomagala.
Uz navedeno poku{ao je osnovati jo{ i
Povjerenstvo za pred{kolski odgoj, Povje-
renstvo za vjeronauk djece i mladih s te{ko-
}ama u razvoju te Tim za izradu i objavlji-
vanje katehetske gra|e i materijala.
Predstojnik je suradnike tra‘io me|u
profesorima na Katoli~kom bogoslovnom
fakultetu i Katehetskom institutu, me|u
mla|im i aktivnijim sve}enicima i ~asnim
sestrama te aktivnim i zauzetim vjerou~i-
teljima laicima. Sredinom rujna 1999. po-
~elo se s kandidiranjem i prikupljanjem
svih dokumenata za postupak promaknu-
}a u zvanje mentora i savjetnika. Tako je
19. prosinca 1999. za Zagreba~ku nadbi-
skupiju od strane Ministarstva prosvjete i
{porta bilo imenovano devetnaest mentora
i dva savjetnika. Sada se moglo ra~unati na
suradnju vanjskih suradnika s Katehetskim
uredom.
Te‘ilo se prema postavljenom cilju ka-
ko bi na vjerskom odgoju za svaku dobnu
skupinu radilo u sklopu Katehetskog ure-
da predvi|eno povjerenstvo.
12 Podaci prema dokumentu dr. Zvonimira Kure~i-
}a, tada{njeg predstojnika KU: Okvirni plan rada
Katehetskog ureda Nadbiskupije zagreba~ke, broj
668/1998, u Zagrebu, 23. listopada 1998.
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Najprije je osnovano Povjerenstvo za
vjeronauk u {koli, koje je ujedno i Povje-
renstvo za mandate. Ono analizira elemen-
te koje prikuplja Ured, odnosno predstoj-
nik, pri pokretanju postupka za dodjelu
mandata. Povjerenstvo sudjeluje u konzul-
tacijskom razgovoru prije dodjele mandata
i daje svoje mi{ljenje o kandidatu. Prvo su,
bez ikakvoga imenovanja, s Uredom naj-
vi{e sura|ivali vl~. Ivica Cik, vjerou~itelj
savjetnik, dr. Josip [imunovi}, tada{nji
nadbiskupov tajnik, Josip Arnu{, vjerou-
~itelj savjetnik, i s. Karolina Mi}anovi},
vjerou~iteljica.
Pojedini su profesori s Katoli~kog bo-
goslovnog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
i Katehetskog instituta pri KBF-u bili od
pomo}i u pripremi i provo|enju stru~nih
skupova na razini Nadbiskupije, a pojedini
su ‘upnici pomagali u radu neimenovanih
povjerenstava od strane Nadbiskupije. Od
2000. godine za ~lanove Povjerenstva za
mandate zagreba~ki je nadbiskup imenovao
dr. Josipa [imunovi}a i vl~. Ivicu Cika, vje-
rou~itelja savjetnika, koji od tada, uz pred-
stojnika Ureda, redovito vr{e ovu slu‘bu.
Od 2000. godine u sustav {kolskog na-
tjecanja Ministarstva prosvjete i {porta u{lo
je i natjecanje iz vjeronauka pod nazivom
»Vjeronau~na olimpijada Maloga Konci-
la«. Za ~lana Dr`avnog povjerenstva za
Zagreba~ku nadbiskupiju imenovan je vl~.
Ivica Cik, vjerou~itelj savjetnik, koji je iste
godine imenovan i vanjskim suradnikom
Zavoda za {kolstvo Republike Hrvatske.
Posebno treba naglasiti da su neka po-
vjerenstva dosada izvrsno obavljala svoj po-
sao, a neka su bila samo na papiru, kao {to
su povjerenstvo za pred{kolski odgoj i za
‘upnu katehezu.
Za‘ivjelo je Povjerenstvo za djecu i oso-
be s te{ko}ama u razvoju, koje vodi brigu
o ustanovama i {kolama te vjerou~iteljima
koji rade po posebnom programu.
U organizaciji Katehetskoga ureda Za-
greba~ke nadbiskupije i Katehetskoga in-
stituta Katoli~kog bogoslovnog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu, zapo~elo je 27. li-
stopada 2001. jednogodi{nje teolo{ko-ka-
tehetsko do{kolovanje odgajatelja i odga-
jateljica u pred{kolskim ustanovama. Oda-
ziv na ovo stru~no usavr{avanje je jako ve-
lik. 90 djelatnika pred{kolskih ustanova iz
Zagreba~ke nadbiskupije pro}i }e jedno-
godi{nji program kako bi mogli stru~no i
kvalitetno pru‘ati vjerski odgoj u usta-
novama u kojima rade. U ostvarivanje ovo-
ga va‘nog projekta u na{oj Crkvi kao pre-
dava~i su se uklju~ili mnogi profesori i
stru~njaci za pojedine teolo{ke discipline.
To }e se do{kolovanje provesti ponovno i
u narednoj {kolskoj godini sa jo{ 40 od-
gajateljica.
Zagreba~ki je nadbiskup godine 2001.
imenovao nove, ali ve} uhodane, snage u
vodstvo Katehetskog ureda, i to: 12. srpnja
2001. dr. Josipa [imunovi}a zamjenikom
predstojnika Katehetskog ureda, a 25. srp-
nja 2001. vl~. Ivicu Cika, vjerou~itelja sa-
vjetnika, suradnikom u Katehetskom uredu.
Tada je tajnik Katehetskog ureda @elj-
ko Valjak postao ujedno tajnik svih pasto-
ralnih ureda Zagreba~ke nadbiskupije i nji-
hova voditelja msgr. Josipa Mrzljaka.
Dakle, dosada{nji dekretirani djelatnici
Ureda su: dr. Josip Jak{i}, predstojnik Ure-
da, dr. Josip [imunovi}, zamjenik pred-
stojnika, i @eljko Valjak, tajnik.
U Uredu s punim radnim vremenom
radi jedino predstojnik i na raspolaganju
je vjerou~iteljima, ravnateljima {kola, ‘up-
nicima i drugima svakim danom od 8,30
do 13,30 sati.
Zamjenik predstojnika dekretiran je na
40% radnog vremena. Uz ovu slu‘bu vr{i
jo{ i slu‘bu profesora i druge slu‘be. Dvije
godine vodio je administraciju vezanu uz
do{kolovanje odgojiteljica u vjeri, te redov-
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no obilazi vjerou~itelje-pripravnike na po-
dru~ju Zagreba.
Zdu{no je radio u Povjerenstvu za man-
date i u Komisiji za polaganje stru~nih ispi-
ta i konzultacijske razgovore. Ministarstvo
znanosti i Ministarstvo prosvjete i {porta
imenovala su ga 17. listopada 2001. ~la-
nom Povjerenstva za polaganje stru~nih
ispita za osnovnu i srednju {kolu.
Zajedno s njim su spomenuta ministar-
stva dosada{njeg vanjskog suradnika Ure-
da, aktivnog i dekretiranog vl~. Ivicu Cika,
vi{eg savjetnika koji je vr{io i slu‘bu nad-
zornika, imenovala predsjednikom Povje-
renstva za polaganje stru~nih ispita za vje-
rou~itelje u osnovnoj i srednjoj {koli.
Vjerou~itelji su u {koli izjedna~eni sa
svim u~iteljima i profesorima te svaki di-
plomirani vjerou~itelj, nakon {to se zapo-
sli, mora godinu dana sta‘irati pod vod-
stvom mentora i, nakon provjera od stra-
ne {kole na kojoj radi i predstavnika Kate-
hetskoga ureda (savjetnika-nadzornika),
pola‘e stru~ni ispit pred Komisijom za
osnovnu i srednju {kolu. U Komisiji za
stru~ne ispite su: predsjednik Komisije, taj-
nik Komisije, ravnatelj-doma}in {kole, pro-
fesor hrvatskoga jezika i vjerou~itelj men-
tor (sustru~njak). Nakon {to polo‘i stru~ni
ispit vjerou~itelj mo‘e zatra‘iti dobivanje
trajnoga mandata do opoziva.
Od 15. studenoga do 7. prosinca 2001.
odr‘avali su se, nakon pedesetak godina,
prvi stru~ni ispiti za vjerou~itelje, koji se
dalje redovito odr‘avaju svake godine.13
2.1. Djelovanje Katehetskog ureda
od 2002. godine
Predstojnik Nacionalnog katehetskog
ureda, dr. Milan [imunovi}, predlo‘io je
organiziranje skupova po regijama i deka-
natima unutar biskupija. Ponegdje su u
na{oj Nadbiskupiji takvi regionalni sku-
povi ve} za‘ivjeli, ali oni nisu bili stru~no
oformljeni. Tako smo dosada imali kra-
jevne sastanke vjerou~itelja u Karlovcu,
Zaboku, Sv. Kri‘u Za~retju, Sisku, Samo-
boru, Brestju i drugdje, te i neformalne
aktive vjerou~itelja u Zagrebu, Velikoj Go-
rici, Ivani}-Gradu i drugdje.
Sada je trebalo aktivirati vjerou~itelje
po regijama, i to pod stru~nim vodstvom
osoba iz Ministarstva prosvjete i {porta i
Katehetskog ureda, koje ~ine Stru~no vije-
}e vjerou~itelja, {to su prije bili stru~ni akti-
vi. Prema tom novom usmjerenju, trebalo
je osnovati stru~na vije}a vjerou~itelja po
regijama koje bi bile zastupljene u svojim
ve}im centrima, a u Zagrebu po dekanati-
ma. Trebalo je najprije oformiti vije}a vjero-
u~itelja i izabrati njihova vodstva, a nakon
toga realizirati te skupove, i to ve} u dru-
gom polugodi{tu {kolske godine 2001/02.
U srpnju 2002. Ministarstvo prosvjete
i {porta uputilo je dopis Nacionalnom ka-
tehetskom uredu u kojem se isti~e potreba
za osnivanjem stru~nih vije}a vjerou~itelja
na isti na~in kao {to to imaju i ostali pred-
meti u {koli.
Nakon toga katehetski su uredi preko
NKU-a predlo‘ili Ministarstvu prosvjete i
{porta kandidate za voditelje stru~nih vije}a
vjerou~itelja, koji su zatim bili i potvr|eni.
Potvr|eni voditelji stru~nih vije}a vjero-
u~itelja bili su pozvani kao poseban tim na
Katehetsku ljetnu {kolu u Splitu, gdje su
se upoznali s na~inom rada vije}a vjero-
u~itelja koja trebaju nadrasti dosada{nje
aktive i pomo}i vjerou~iteljima u rje{a-
vanju teku}ih problema, u stru~nom usa-
vr{avanju i u metodi~ko-didakti~kim pri-
premama nastavnih jedinica. Za taj susret
13 Vjerou~itelji pripravnici katoli~kog vjeronauka u
srednjim {kolama pola‘u stru~ni ispit u XI. gimna-
ziji, Savska 77, u Zagrebu. Vjerou~itelji pripravni-
ci katoli~kog vjeronauka u osnovnim {kolama po-
la‘u stru~ni ispit u Osnovnoj {koli Ivana Gunduli-
}a, Gunduli}eva 23 a, u Zagrebu.
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i za daljnji rad vije}a, osobito za rastere}e-
nje u~enika, tiskan je, uz ostale materijale,
i Kurikularni pristup promjenama u osnov-
nom {kolstvu – razrada okvirnog nastav-
nog plana i programa katoli~kog vjero-
nauka u funkciji rastere}enja u~enika. Taj
je program kasnije za prvi susret vije}a vje-
rou~itelja, preko voditelja vije}a, dobio u
ruke svaki vjerou~itelj.14
Svrha stru~nih vije}a vjerou~itelja je:
organizirano okupljanje i neposredno aktiv-
no sudjelovanje vjerou~itelja u unapre|iva-
nju odgojno-obrazovnoga rada i stru~nog
usavr{avanja vjerou~itelja unapre|ivanjem
me|usobne komunikacije.
Zagreba~ka nadbiskupija ima ukupno
21 voditelja stru~nih vije}a vjerou~itelja.
Od toga je za osnovnu {kolu 16 voditelja,
a za srednju 5. Njih imenuje Ministarstvo.
Stru~na vije}a obuhva}aju vjerou~itelje na
podru~ju odre|ene regije. Svaki voditelj vi-
je}a vjerou~itelja saziva ~lanove svoga vije-
}a najmanje ~etiri puta godi{nje.
Budu}i da Zagreba~ka nadbiskupija ima
najve}i broj vjerou~itelja, pa tako i najve}i
broj voditelja vije}a vjerou~itelja, pokazala se
potreba za koordinatorom voditelja stru~nih
vije}a vjerou~itelja, kojega je tako|er imeno-
valo Ministarstvo. Za koordinatora je ime-
novana vjerou~iteljica s. Karolina Mi}anovi}.
Dosada{nja je praksa pokazala da odre|e-
ni broj vjerou~itelja sudjeluje na svim stru~-
nim skupovima, drugi se dio pojavljuje samo
na nekim skupovima, a dobar dio vjerou~i-
telja uop}e na njima ne sudjeluje. Uz pomo}
stru~nih vije}a ‘eli se uklju~iti i te vjerou~i-
telje pa }e voditelji vije}a voditi evidenciju
o svim svojim ~lanovima, o njihovu sudje-
lovanju i izostancima. Za one koji se bez
isprike ne uklju~uju i ne pojavljuju, posta-
vit }e se pitanje njihova rada i stru~nosti.
Iz zapisnika vije}a vjerou~itelja vidi se
da su voditelji vije}a osposobljeni za svoju
slu‘bu, da ve}ina njih vodi evidenciju o
sudjelovanju i odsutnosti, da su programi-
rali rad vije}a za ~itavu godinu i da nastoje
da sudjelovanje vjerou~itelja bude cjelovito.
Treba napomenuti da neki voditelji vi-
je}a ipak imaju s time problema jer se stare
navike te{ko mijenjaju. No uz dobro pri-
premljene voditelje i isto tako dobro pri-
premljene sastanke vije}a, te uz evidenciju
koja se vodi, mo‘emo re}i da je rad vije}a
vjerou~itelja velika pomo} na terenu, po-
sebno u vidu rastere}enja programa, pri-
prave za posebna slavlja, kao i za rje{avanje
pojedinih aktualnih pitanja. Vije}a svojim
radom nadasve doprinose kvalitetnijem
stru~nom usavr{avanju vjerou~itelja, i to
svakoga pojedinca.
Tijekom ovoga razdoblja pokazalo se
da tajnik svih pastoralnih ureda ne mo‘e
biti na raspolaganju predstojniku Ureda
uvijek kada je to potrebno i koliko je po-
trebno. Stoga je, da bi Ured mogao u bu-
du}nosti izvr{avati sve zadatke koji mu
predstoje u otklanjanju problema i pra}e-
nju rada vjerou~itelja, predlo‘eno da se
imenuje poseban tajnik za Katehetski ured,
kao {to je to bilo i prije. Najavljeno je i
daljnje restrukturiranje pastoralnih ureda
i njihovo preseljenje u nove prostorije.
3. SADA[NJE USTROJSTVO
KATEHETSKOG UREDA ZAGREBA^KE
NADBISKUPIJE I PRIKAZ NJEGOVA
RADA (OD 2004. GOD.)
Prema Op}em direktoriju za katehezu15,
glavne zada}e biskupijskog katehetskog
ureda su sljede}e:
14 Ministarstvo prosvjete i {porta, Zavod za unapre|i-
vanje {kolstva i Nacionalni katehetski ured Hrvat-
ske biskupske konferencije, Kurikularni pristup
promjenama u osnovnom {kolstvu – razrada okvirnog
nastavnog plana i programa katoli~kog vjeronauka
u funkciji rastere}enja u~enika, Zagreb, kolovoz 2002.
15 Usp. ODK 266.
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– analiziranje biskupijskih prilika u od-
nosu na vjerski odgoj i stvarnih potre-
ba biskupije s obzirom na katehetsku
praksu,
– izrada plana i programa djelovanja,
– formacija i trajno usavr{avanje kateheta,
– izrada i prikupljanje sredstava potreb-
nih za katehetski rad (vjeronau~ni ud‘-
benici, katekizmi, direktoriji, programi
za razli~ite dobne skupine, audiovizual-
na sredstva i dr.),
– pokretanje i promicanje stvarnih kate-
hetskih institucija (‘upna kateheza, vje-
ronauk u {koli, vjerski odgoj u pred-
{kolskim ustanovama, vjerski odgoj u
centrima za djecu s te{ko}ama u raz-
voju i osobe s invaliditetom, krsni kate-
kumenat itd.),
– suradnja s biskupijskim liturgijskim ure-
dom, pri ~emu valja imati u vidu bitnu
va‘nost liturgije za katehezu.
Vode}i ra~una o potrebama koje proiz-
laze iz tri odgojna podru~ja: obitelji, ‘upne
zajednice i {kole, te tako|er vode}i ra~una
o prije navedenim zada}ama, a da bi Kate-
hetski ured mogao izvr{avati sve zadatke
koji se pred njega postavljaju, bilo je po-
trebno u rasporedbi slu‘bi kona~no ekipi-
rati Katehetski ured Zagreba~ke nadbisku-
pije novim dekretiranim ~lanovima, za‘iv-
ljavanjem novog Povjerenstva i oblikova-
njem pojedinih odjela Ureda. Time se htje-
lo naglasiti posebno va‘ne zada}e i ograni-
~iti se na postoje}e mogu}nosti.
Za obavljanje nazna~enih zada}a po-
trebna je skupina stru~nih osoba kako bi
odgovornosti bile podijeljene izme|u vi{e
doista mjerodavnih osoba koje imenuje
nadbiskup. Svoje pak suradnike biraju sa-
mi voditelji odjela me|u vjerou~iteljima
{kolskim nadzornicima, savjetnicima, men-
torima i drugim vrsnim vjerou~iteljima.16
Koncem mjeseca listopada i po~etkom
studenoga 2004. godine svi pastoralni ure-
di preseljeni su u posebnu zgradu, u novo-
ure|ene prostorije koje imaju ulaz iz Bra-
njugove ulice br. 1, ali adresa Katehetskog
ureda i brojevi telefona ostaju isti. Svi se
pastoralni uredi nalaze u potkrovlju lijepo
ure|ene zgrade. Katehetskom su uredu pri-
pale tri prostorije: jedna za predstojnika,
druga za njegove suradnike i tre}a u kojoj
se nalazi tajni{tvo Katehetskog ureda i taj-
ni{tvo novoimenovanog voditelja svih pa-
storalnih odjela mons. dr. Vlade Ko{i}a.
Nakon toga do{lo je do novog ustroj-
stva Katehetskog ureda. Novi ustroj Kate-
hetskog ureda predstavljen je 11. prosinca
2004. na susretu svih vjerou~itelja osnov-
nih i srednjih {kola i odgojitelja u vjeri Za-
greba~ke nadbiskupije u Sve~anoj dvorani
Nadbiskupskog dje~a~kog sjemeni{ta na
[alati, Zagreb, Vo}arska 106, u prisustvu
kardinala Josipa Bozani}a, nadbiskupa.
Ustrojstvo slu‘bi Katehetskog ureda
Zagreba~ke nadbiskupije sa~injavaju de-
kretirani ~lanovi Katehetskog ureda: pred-
stojnik Ureda dr. Josip Jak{i}, zamjenik
predstojnika prof. dr. Josip [imunovi}, taj-
nik Ureda @eljko Valjak, te Povjerenstvo
za vjerski odgoj, vjeronauk u {koli i ‘upnu
katehezu, koji su ujedno i voditelji pojedi-
nih odjelâ kao ~lanovi povjerenstva.
Dakle, novost je u tome da odsada po-
stoji samo jedno povjerenstvo, a sa~inja-
vaju ga dekretirani ~lanovi voditelji pojedi-
nih odjela.
U imenovanju svakoga pojedinoga ~la-
na Povjerenstva, odnosno voditelja Odjela
mandat glasi:
»Budu}i da je pri Katehetskom uredu
Nadbiskupije zagreba~ke osnovano Po-
vjerenstvo za vjerski odgoj, vjeronauk
u {koli i ` upnu katehezu, ovime Vas se,
16 Usp. ODK 267.
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dogovorno s Vama i u skladu s kanon-
skim odredbama (kan. 805), na tri go-
dine imenuje voditeljem Odjela za ___
___________ i ~lanom Povjerenstva
za vjerski odgoj, vjeronauk u {koli i
`upnu katehezu.
Povjerava Vam se zada}a da izra|ujete
prilago|ene planove i programe rada,
pratite rad i stru~no usavr{avanje vje-
rou~itelja, sudjelujete u procesu po-
vjeravanja kanonskog mandata vjero-
u~iteljima, raspore|ujete vjerou~itelje
na radna mjesta, predla‘ete vjerou~ite-
lje za napredovanja u zvanju, organizi-
rate stru~ne skupove na nadbiskupij-
skoj i regionalnoj razini i predla‘ete ~la-
nove Odjela...
Povjerene zada}e obavljat }ete u surad-
nji s drugim suradnicima i predstoj-
nikom Nadbiskupijskog katehetskog
ureda«.17
Povjerenstvo za vjerski odgoj, vjeronauk
u {koli i katehezu ima sljede}e odjele:
– Odjel za vjerski odgoj djece pred{kol-
ske dobi
– Odjel za vjeronauk u osnovnoj {koli
– Odjel za vjeronauk u srednjoj {koli
– Odjel za vjerski odgoj djece i mladih
s te{ko}ama u razvoju i osoba
s invaliditetom
– Odjel za ‘upnu katehezu
Iz iznesenoga je vidljivo da su za svaku
dobnu razinu vjerskog odgoja predvi|eni
voditelji odjela koji rade u sklopu Kate-
hetskog ureda.
Voditelji pojedinih odjelâ stvaraju svoje
planove i programe, prate rad i stru~no
usavr{avanje vjerou~itelja, odnosno odgo-
jitelja u vjeri; organiziraju skupove i susre-
te na nadbiskupijskoj i lokalnoj razini u
suradnji s predstojnikom i suradnicima
Katehetskog ureda.
Voditelji pojedinih odjelâ su:
1. Voditeljica Odjela za vjerski odgoj djece
pred{kolske dobi, g|a. Brankica Bla‘e-
vi}, pedagog
2. Voditelj Odjela za vjeronauk u osnov-
noj {koli, vl~. Ivica Cik, vjerou~itelj sa-
vjetnik
3. Voditelj Odjela za vjeronauk u srednjoj
{koli, prof. dr. Josip [imunovi}
4. Voditelj Odjela za vjerski odgoj djece i
mladih s te{ko}ama u razvoju i osoba s
invaliditetom, g|a. Zvonka Matoic, vje-
rou~iteljica savjetnica
5. Voditelj Odjela za ‘upnu katehezu vl~.
Tomislav Suboti~anec, ‘upnik
Svaki odjel ima svoj zacrtani plan i pro-
gram djelovanja koji je bio predstavljen 11.
prosinca 2004. na skupu vjerou~itelja Za-
greba~ke nadbiskupije. Svaki se odjel brine
da u skladu sa svojim mogu}nostima pro-
nalazi potrebna nastavna pomagala i prati
rad svojih djelatnika uz pomo} vjerou~ite-
lja mentora i voditelja vije}a vjerou~itelja
koji na terenu koordiniraju sve pothvate.
Evo kako izgledaju izvje{}a odjelâ o nji-
hovu radu od osnutka do danas:18
3.1. Izvje{}e o radu Odjela za vjerski
odgoj djece pred{kolske dobi
Odjel za vjerski odgoj djece pred{kol-
ske dobi je u godini svog formiranja i pro-
17 Imenovanja je 10. prosinca 2004. potpisao biskup
mons. dr. Vlado Ko{i}.
18 Prvi put nakon osnivanja Povjerenstva za vjerski
odgoj, vjeronauk u {koli i ‘upnu katehezu pri Kate-
hetskom uredu Nadbiskupije zagreba~ke 9 velja~e
2006. je u dvorani Pastoralnih ureda Zagreba~ke
nadbiskupije odr‘an sastanak voditelja odjelâ Ka-
tehetskog ureda s voditeljem svih pastoralnih ure-
da mons. dr. Vladom Ko{i}em. Prisutni su bili vo-
ditelji svih odjela, predstojnik Katehetskog ureda i
koordinatorica voditelja stru~nih vije}a vjerou~i-
telja Zagreba~ke nadbiskupije. Tu su podnesena
navedena izvje{}a.
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nala‘enja podru~ja djelovanja poku{ao {to
uspje{nije realizirati zada}e i premostiti po-
te{ko}e.
Ovo izvje{}e prikazuje realizaciju zada-
}a, a pote{ko}e na koje Odjel nailazi (ne-
dostatak suradnika, nedostatak vremena,
neizvr{ena sistematizacija glede uloga vodi-
telja i suradnika), nadamo se, rje{avat }e se
u hodu s relevantnim slu‘bama u Katehet-
skom uredu.
Poradi navedenih pote{ko}a u ustroj-
stvu i radu Odjela, cijela je dosada{nja rea-
lizacija izvedena zaslugom voditeljice Od-
jela i vi{e savjetnice za vjerski odgoj pri
NKU, s. Katarine Pi{kovi}, uz povremeno
sudjelovanje stru~nih suradnika iz kato-
li~kih vrti}a.
Imaju}i u vidu potrebu za sustavnom
edukacijom i stru~nim usavr{avanjem od-
gojitelja u vjeri, Odjel je upravo na taj dio
stavio najve}i naglasak i u tu svrhu organi-
zirao sljede}e aktivnosti:
1. Radne dogovore, osvrte i valorizaciju s
mentorima (neimenovanim) za vjerski
odgoj koji su pripremali ogledne aktiv-
nosti vjerskog odgoja odgojiteljima koji
su se do{kolovali na KBF-u u Zagrebu.
2. Susrete s odgojiteljima u vjeri uo~i blag-
dana Uskrsa i Bo‘i}a. Susreti su imali
svrhu duhovne priprave (teolo{ko pre-
davanje) i stru~nog usavr{avanja (te-
matske radionice).
3. Hodo~a{}e katoli~kih vrti}a grada Za-
greba u Mariju Bistricu.
4. Sudjelovanje na svetoj misi u nedjelji
Caritasa Zagreba~ke nadbiskupije (dje-
ca i roditelji katoli~kih i nekih javnih
vrti}a u kojima se provodi Program ka-
toli~koga vjerskog odgoja djece pred-
{kolske dobi).
Za teku}u 2006. godinu Odjel ima u
planu sljede}e aktivnosti:
1. I dalje stru~no usavr{avanje odgojitelja
u vjeri.
2. Po potrebi okupljanje mentora.
3. Umre‘avanje sustava mentora na pod-
ru~ju Zagreba~ke nadbiskupije.
4. Iznala‘enje modusa za savjetovanje i
nadzor u provedbi Programa katoli~ko-
ga vjerskog odgoja djece pred{kolske
dobi u javnim pred{kolskim ustanova-
ma na podru~ju Nadbiskupije.
5. Prigodnim obilje‘avanjem i pripravom
za blagdane okupljanje ravnatelja jav-
nih pred{kolskih ustanova sa svrhom
da ih se informira i senzibilizira za su-
stavnije uvo|enje Programa u njihove
vrti}e.
Voditeljica Odjela:
Brankica Bla‘evi}, dipl. pedagog
3.2. Izvje{}e Odjela za vjeronauk
u osnovnoj {koli
Odjel za osnovnu {kolu vodi brigu o
vjerou~iteljima i odr‘avanju katoli~koga
vjeronauka u osnovnim {kolama, a zasada,
uz voditelja, ima jo{ tri ~lana. Odjel prati,
savjetuje, poma‘e i ocjenjuje provo|enje
katoli~koga vjeronauka u osnovnim {ko-
lama Zagreba~ke nadbiskupije.
Prati i brine se oko stru~no-pedago{kog
usavr{avanja vjerou~itelja (pra}enje dolas-
ka na organizirane seminare, susrete Vije-
}a vjerou~itelja, susrete na regionalnoj i nad-
biskupijskoj razini koje organizira Katehet-
ski ured Zagreba~ke nadbiskupije i kate-
hetske {kole), poma‘e u organiziranju nekih
od susreta (pogotovo za one vjerou~itelje
koji su svoju formaciju zavr{ili na drugim
u~ili{tima) te poma‘e razvoj duhovno-vjer-
ni~kog identiteta vjerou~itelja (rad na du-
hovno-svjedo~koj izgradnji vjerou~itelja).
Odjel prati vjerou~itelje pripravnike i vje-
rou~itelje mentore. Za njih se organiziraju
susreti tijekom {kolske godine kako bi se i
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jedni i drugi {to bolje upoznali sa svojim pra-
vima i obvezama za vrijeme pripravni~koga
sta‘a te sa stvarno{}u samoga stru~nog ispita.
Dosada je u~injeno sljede}e:
1. Odr‘an je proljetni susret vjerou~itelja
grada Zagreba koji rade u osnovnim
{kolama.
2. Voditelj Odjela odr‘ao je turnus du-
hovnih vje‘bi za vjerou~itelje.
3. Organiziran je jesenski susret vjerou~i-
telja pripravnika u osnovnim {kolama
za polaganje stru~nog ispita.
4. Voditelj Odjela je u ulozi savjetnika
pratio pripravnike iz osnovnih {kola do
polaganja stru~nog ispita.
5. Kao ~lan Povjerenstva voditelj Odjela
sudjelovao je u konzultacijskim razgo-
vorima za dodjelu mandata.
Prijedlozi za budu}nost:
1. Voditelj Odjela isti~e potrebu za savje-
todavnom slu‘bom po regijama (ime-
novanje savjetnika za pojedine regije).
2. Voditelj Odjela upozorava na neujed-
na~enost postupaka ravnatelja pri za-
po{ljavanju vjerou~itelja te podjeli za-
du‘enja vjerou~iteljima u {koli.
3. Voditelj Odjela upozorava na nedostat-
no sudjelovanje u radu vije}a vjerou~i-
telja nekih na{ih vjerou~itelja laika, sve-
}enika, redovnika i redovnica.
4. Odjel planira organizirati susrete s rav-
nateljima osnovnih {kola. Poticat }e vje-
rou~itelje da objavljuju svoje nastavne i
stru~ne radove u glasilima i ~asopisima.
5. Nastojat }e da se osnuje Udruga vjero-
u~itelja ili obnovi Hrvatsko katoli~ko
katehetsko dru{tvo.
Isti~e se da je Odjel otvoren za suradnju
sa svim ostalim pastoralnim uredima i odje-
lima i svaki prijedlog uzima se u razmatranje.
Voditelj Odjela:
vl~. Ivica Cik, vjerou~itelj savjetnik
3.3. Izvje{}e Odjela za vjeronauk
u srednjoj {koli
Odjel za vjeronauk u srednjoj {koli pri
Povjerenstvu Katehetskog ureda vodit }e
brigu o vjerou~iteljima i odr‘avanju kato-
li~koga vjeronauka u srednjim {kolama
Zagreba~ke nadbiskupije. Odjel zasada, uz
voditelja, ima jo{ ~etiri ~lana.
Zada}a Odjela su sljede}e:
1. Odjel }e pratiti, savjetovati, pomagati i
ocjenjivati provo|enje katoli~koga vje-
ronauka u srednjim {kolama.
2. Nastojat }e biti most za kvalitetniju ko-
munikaciju vjerou~itelja srednjih {ko-
la s Katehetskim uredom Zagreba~ke
nadbiskupije u svim pitanjima, s vodi-
teljima drugih odjela Povjerenstva za
vjerski odgoj, vjeronauk u {koli i kate-
hezu koji djeluju unutar Ureda, te me-
|u samim vjerou~iteljima.
3. Posvetit }e veliku brigu kvalitetnom i
stru~nom odr‘avanju vjeronauka u sred-
njim {kolama. Uz navedeno ide i briga
oko stru~no-pedago{kog usavr{avanja
vjerou~itelja (pripremanje i pra}enje
dolaska na organizirane seminare, su-
srete vije}a vjerou~itelja, susrete na nad-
biskupijskoj razini koje organizira Ka-
tehetski ured Zagreba~ke nadbiskupije
i katehetske {kole).
4. Pomagat }e u organiziranju susreta vje-
rou~itelja srednjih {kola te razvijati du-
hovno-vjerni~ki identitet vjerou~itelja
(rad na duhovnoj i svjedo~koj izgrad-
nji vjerou~itelja, posve}ivanje posebne
pa‘nje suradnji srednjo{kolskih vjero-
u~itelja sa ‘upnom zajednicom, tamo
gdje stanuju ili gdje rade).
Prijedlozi za budu}nost:
1. Ono o ~emu }e se Odjel posebno bri-
nuti jesu vjerou~itelji pripravnici i vjero-
u~itelji mentori. Za njih }e Odjel organi-
zirati susrete na po~etku i u tijeku {kol-
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ske godine, kako bi se i jedni i drugi {to
bolje upoznali sa svojim pravima i obve-
zama za vrijeme pripravni~koga sta‘a
te sa stvarno{}u samoga stru~nog ispita.
2. Zada}a }e Odjela biti osvijestiti ravna-
teljima srednjih {kola va‘nost prisut-
nosti vjeronauka u {koli i va‘nost nje-
gova doprinosa u cjelokupnom odgoju
i obrazovanju.
3. Poticat }emo za‘ivljavanje natjecanja
vjerou~enika srednjih {kola (Olimpija-
da, natjecanja u organizaciji Nadbisku-
pije, npr. o Sinodi i drugih projekata
na razini Crkve u Hrvatskoj).
4. Poticat }emo, nadalje, vjerou~itelje sred-
njih {kola na objavljivanje svojih na-
stavnih i stru~nih radova u glasilima i
~asopisima.
5. Budu}i da je u srednjim {kolama vjero-
nauk zastupljen s jednim {kolskim sa-
tom tjedno, Odjel }e, kao primarni za-
datak, voditi brigu oko uvo|enja dru-
goga {kolskog sata vjeronauka u sred-
njim {kolama. To }e ostvarivati u su-
radnji s predstojnikom Ureda i odgo-
vornima za vjeronauk u {koli u Nad-
biskupiji i na nacionalnoj razini.
6. Nastojat }emo oko osnivanja Udruge
vjerou~itelja ili obnove Hrvatskoga ka-
toli~kog katehetskog dru{tva.
Voditelj Odjela:
dr. Josip [imunovi}, prof.
3.4. Izvje{}e Odjela za vjerski odgoj
djece i mladih s te{ko}ama u razvoju
i osoba s invaliditetom
Postignu}a:
1. Provedena je edukacija za 16 vjerou~i-
telja (kateheta) i dipl. teologa koji rade
u posebnim uvjetima odgoja i obrazo-
vanja, sukladno Ugovoru izme|u Vije-
}a za katehizaciju HBK i Edukacijsko-
-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sve-
u~ili{ta u Zagrebu. U sklopu Katehet-
ske zimske {kole 2006. godine 14 vje-
rou~itelja na{e Nadbiskupije dobilo je
potvrdnice o uspje{no polo‘enom se-
minaru do{kolovanja na ERF-u Sve-
u~ili{ta u Zagrebu.
2. Odr‘an je te~aj znakovnog govora (60
sati za dvadeset ~etiri kandidata). De-
vet kandidata zavr{ilo je te~aj i dobilo
potvrdnice o zavr{enom uvodnom te-
~aju znakovnog govora.
3. Vr{en je nadzor na poziv ravnatelja ili
vjerou~itelja, tj. obilazak posebnih usta-
nova, radi metodi~ke nadgradnje. Uo~a-
vani su nedostaci, a vjerou~itelji prak-
ti~no usmjeravani uz demonstraciju rada.
4. Pru‘ana je pomo} vjerou~iteljima radi
pobolj{anja kvalitete katehiziranja, pri-
lagodbe izvedbenih godi{njih i mjese~-
nih programa, dnevnih priprema, te
opserviranja vjerou~enika.
5. Ostvareni su kontakti s pojedinim centri-
ma i Zavodom za {kolstvo radi uvo|e-
nja vjerskog odgoja u stacionarne usta-
nove za djecu s te‘im i te{kim stupnjevi-
ma o{te}enja i bez obiteljskog staranja
(ustanove tipa Centar Stan~i}, Prekri‘je,
Dugave).
6. Organizirano je sudjelovanje invalida
na Nacionalnom susretu mladih u [i-
beniku – »Zaveslaj na pu~inu«.
7. Radna skupina na{e Nadbiskupije su-
djelovala je u izradi prijedloga plana i
programa vjeronauka za u~enika s umje-
renom i te‘om mentalnom retardaci-
jom. U tijeku su pripreme za nacionalni
susret mladih u Puli.
Suradnja s predstojnikom i svim vodi-
teljima pojedinih odjela je izvrsna, ali bi
trebala biti bolja suradnja s Povjerenstvom
za mlade Zagreba~ke nadbiskupije u smislu
obavijesti i uklju~ivanja mlade‘i s te{ko}a-
ma u razvoju u pastoralne aktivnosti.
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Ve}u otvorenost trebali bi o~itovati vo-
ditelji na{ih ‘upa, radi formiranja zajedni-
ce »Samaritanac«, kao jednog od ‘ivih vjer-
ni~kih krugova unutar ‘upne zajednice.
Voditeljica Odjela:
Zvonka Matoic, vjerou~iteljica savjetnica
3.5. Izvje{}e Odjela za ‘upnu katehezu
Odjelu za ‘upnu katehezu povjerene su
sljede}e zada}e: izra|ivati planove i pro-
grame rada, pratiti rad i stru~no usavr{ava-
nje ‘upnih kateheta, nastojati oko sustav-
nog provo|enja ‘upne kateheze za sve dob-
ne skupine, organizirati stru~ne skupove
na nadbiskupijskoj i dekanatskoj razini, te
predlagati ~lanove Odjela. To su prioriteti
Odjela na kojima }e se i ubudu}e raditi.
Od svoga osnutka do danas Odjel je
sudjelovao u sljede}im projektima:
1. Kri‘ni put za djecu i roditelje Katedral-
nog arhi|akonata na Svetom Ksaveru
(korizma 2005.)
2. Susret katekumena Katedralnog arhi-
|akonata s gospodinom kardinalom u
katedrali 17. o‘ujka 2005.
3. Susret krizmanika Katedralnog arhi-
|akonata s gospodinom kardinalom u
»Ciboni« 28. svibnja 2005. u suradnji
s Povjerenstvom za mlade
4. Voditelj Odjela vodio je turnus du-
hovnih vje‘bi za vjerou~itelje u Pored-
ju 5-8. srpnja 2005.
5. Sudjelovanje voditelja Odjela u susre-
tu savjetnika za ‘upnu katehezu HBK
21. listopada 2005. u Zagrebu
6. U suradnji s Tajni{tvom 2. sinode Za-
greba~ke nadbiskupije i mla|im sve}e-
nicima (trajna sve}eni~ka formacija)
pokretanje projekta izrade katehetske
gra|e za katehezu krizmanika
Sve je ovo ujedno i plan za 2005/06.
godinu, a uz to planiramo provesti anketu
o ‘upnoj katehezi u na{oj Nadbiskupiji,
kako bismo kona~no utvrdili postoje}e sta-
nje i poduzeli konkretne korake.
Radno vrijeme Odjela za ‘upnu kate-
hezu pri Katehetskom uredu je: petkom
od 9.00 do 13.00 sati.
Voditelj Odjela:
vl~. Tomislav Suboti~anec, upr. ‘upe
S obzirom na novo ustrojstvo Ureda,
predstojnik Katehetskog ureda je i dalje
pokreta~ i koordinator svih inicijativa. Pred-
vodi, animira, koordinira sve {to se odnosi
na vjerski odgoj u pred{kolskim ustanova-
ma, na vjeronauk u {koli i u specijalnim
ustanovama za osobe s te{ko}ama u razvo-
ju, na ‘upnu katehezu te na stru~no usavr-
{avanje vjerou~itelja. U svemu je odgovo-
ran nadbiskupu u ~ije ime sve predvodi.
Brine se za usavr{avanje vjerou~itelja te
za ‘upnu katehezu i katehete, a sve u bliskoj
suradnji s Nacionalnim katehetskim ure-
dom Hrvatske biskupske konferencije.19
Uz to, njegove su posebne nadle‘nosti:
a) dalje mi{ljenje o onima koji bi htjeli
predavati vjeronauk u {koli, o ~emu iz-
vje{}uje ordinarija i tra‘i suglasnost,
b) raspore|uje vjerou~itelje u pojedinim
{kolama, odnosno pisanim putem, s
prilo‘enom dokumentacijom, izvje{}u-
je ravnatelje {kola o kandidatu za vjero-
u~itelja,
c) daje mi{ljenje o vjerou~iteljima, kandi-
datima za promaknu}e u zvanja mento-
ra i savjetnika te za imenovanje vjerou~i-
telja {kolskoga nadzornika i savjetnika,
d) brine se za organizaciju pripravni~koga
sta‘a vjerou~itelja pripravnika, odre|u-
je osobu koja }e biti ~lan {kolske komi-
sije za pru‘anje stru~ne pomo}i vjero-
u~itelju pripravniku, kao i ispitnog po-
vjerenstva za polaganje stru~nog ispita,
19 Usp. ODK 265-285.
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e) vodi brigu o kvalitetnom odvijanju na-
stave vjeronauka, uz pomo} vjerou~i-
telja savjetnika, a osobito vjerou~itelja
{kolskog nadzornika. Po potrebi i sam
odlazi u posjet {koli.
Zamjenik predstojnika Katehetskog ure-
da u svemu sura|uje s predstojnikom i
zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti, te po-
ma‘e u obna{anju svega {to predstojnik po-
duzima u pastoralnim i katehetskim aktiv-
nostima Ureda u Nadbiskupiji.
Tajnik Katehetskog ureda vodi sve admi-
nistrativne poslove, poma‘e u svemu pred-
stojniku i njegovu zamjeniku, povjeren-
stvima i svim suradnicima Ureda.
Vanjski suradnici u Katehetskom ure-
du su, uz voditelje odjela, i njihovi suradni-
ci, vjerou~itelji savjetnici, imenovani men-
tori, voditelji stru~nih vije}a vjerou~itelja i
njihov koordinator.
Savjetnici mogu vr{iti, uz animatorsku,
i nadzorni~ku slu‘bu u pred{kolskom od-
goju i vjeronauku u {koli. Uklju~eni su u
komisije za pripremu mandata, a posebno
za program pripravni~kog sta‘a vjerou~ite-
lja, te predla‘u napredovanja vjerou~itelja.
U dogovoru s predstojnikom Ureda i koor-
dinatorom voditelja stru~nih vije}a vjero-
u~itelja savjetnici organiziraju sadr‘aje vije-
}a vjerou~itelja u pojedinim dijelovima
Nadbiskupije, sura|uju s podru~nim jedi-
nicama Ministarstva prosvjete i {porta u
svemu {to se odnosi na kvalitetnu realizaci-
ju vjeronauka u {koli. Vr{e vizitacije vjero-
u~iteljskoga rada, daju ocjene nastavnoga
rada vjerou~itelja, posebno u pogledu nji-
hova napredovanja, sura|uju s mentorima.
Zagreba~ka nadbiskupija ima potrebu
za 30-ak imenovanih mentora. Dosada ih
je bilo najvi{e 19. Promaknu}a je bilo jo{ u
nekoliko navrata promaknu}a: 2002. godi-
ne, 2003. i 2004. godine, a 2005. mandat
je produ‘en na daljnjih pet godina prvim
vjerou~iteljima mentorima koji su jo{ u
slu‘bi. Neki su od njih ve} u mirovini, ne-
ki u drugim slu‘bama, a neki su izvan Za-
greba~ke nadbiskupije. Sada je u postupku
promaknu}a u zvanje vjerou~itelja men-
tora jo{ osam kandidata. Neophodna je
potreba za promaknu}em u zvanje savjet-
nika/nadzornika za pred{kolski odgoj kako
bi se vjerski odgoj mogao {to lak{e uvoditi
u pred{kolske ustanove.
Za pripremu na polaganje stru~nih ispi-
ta postoje i ad hoc mentori ~ije imenova-
nje odobrava Katehetski ured te mentori
koje odabire KBF Sveu~ili{ta u Zagrebu za
primanje studenata na hospitacije. Bilo
imenovani bilo ad hoc mentori prate vjero-
u~itelja pripravnika u pripravni~kom sta‘u
za polaganje stru~nog ispita i o tome podno-
se izvje{}e. Imenovani mentori smatraju se
vanjskim suradnicima Katehetskog ureda.
U posljednje vrijeme pokazala potreba
za osnivanjem jo{ dva stru~na vije}a vjero-
u~itelja. Od velike regije u Zagorju sa sre-
di{tem u Zaboku odcijepila bi se regija sa
sredi{tem u Zapre{i}u i dobila svoje stru~no
vije}e. Valja osnovati posebno stru~no vije-
}e za vjerou~itelje koji rade s djecom i mladi-
ma s te{ko}ama u razvoju. Tako }e uskoro
biti ukupno 23 stru~na vije}a vjerou~itelja.
4. OPSEG RADA KATEHETSKOG
UREDA
4.1. Kako se postaje vjerou~itelj?
[to je potrebno za zapo{ljavanje?
^lanak 6. to~ka 1., 2. i 3. Ugovora iz-
me|u Vlade Republike Hrvatske i Hrvat-
ske biskupske konferencije o katoli~kom
vjeronauku u javnim {kolama i vjerskom
odgoju u javnim pred{kolskim ustanovama
ka‘e:
»Nastavu katoli~koga vjeronauka u jav-
nim srednjim i osnovnim {kolama mogu
izvoditi:
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– diplomirani teolozi, odnosno vjerou~i-
telji s ekvivalentnom visokom stru~-
nom spremom (VII/I),
– diplomirani katehete, odnosno vjero-
u~itelji s ekvivalentnom visokom stru~-
nom spremom iz religiozne pedagogije
i katehetike (VII/I).
Nastavu katoli~koga vjeronauka u svim
razredima javne osnovne {kole mogu izvo-
diti i katehete kojima se diplomom prizna-
je vi{a stru~na sprema iz religiozne pedago-
gije i katehetike, odnosno vjerou~itelji s ekvi-
valentnom vi{om stru~nom spremom (VI),
uz uvjet da su svoje teolo{ko-katehetsko
{kolovanje zavr{ili do kraja 1998. godine.
Nastavu katoli~koga vjeronauka u od-
jelima razredne nastave mogu izvoditi i ka-
tehete, odnosno vjerou~itelji koji imaju
diplomu ili ekvivalentnu ispravu o sred-
njoj stru~noj spremi (IV) iz religiozne pe-
dagogije i katehetike, uz uvjet da su svoje
teolo{ko-katehetsko {kolovanje zavr{ili pri-
je uvo|enja vjeronauka u hrvatski {kolski
sustav ({k. god. 1991/92)...«20
Danas prakti~ki zapo{ljavamo diplomi-
rane teologe i diplomirane katehete, a ako
je potrebno, odnosno zbog jo{ uvijek ne-
dostatnog broja vjerou~itelja, za zamjene,
tj. u slu~aju rodiljnog dopusta ili bolova-
nja, i apsolvente.
U na~elu i po pravilu, da bi vjerou~itelj
ispunio sve uvjete svoga poziva i da bi mo-
gao jednoga dana nakon polo‘enog stru~-
nog ispita dobiti trajni mandat i u {koli do-
biti trajno zaposlenje, mora imati visoku
stru~nu spremu, odnosno zavr{en Katoli~ki
bogoslovni fakultet ili Institut. Nakon {to
je diplomirao, javlja se s molbom, diplomom
i preporukom vlastitog ‘upnika uz druge
potrebne dokumente u Katehetski ured.
Dokumenti potrebni za izdavanje no-
vog kanonskog mandata vjerou~iteljima (za
one koji prvi put tra‘e mandat) su:
– Zamolba s kratkom motivacijom i na-
vedenom adresom i telefonom
– Kratka biografija
– Preporuka vlastitog ‘upnika
(prema formularu Katehetskog ureda)
– Suglasnost ‘upnika ‘upe zaposlenja
da kandidat mo‘e raditi na podru~ju
njegove ‘upe
– Krsni list
(original, ne stariji od 6 mjeseci)
– Kopija domovnice
– Kopija diplome, odnosno potvrda o
postignutom apsolventskom statusu
– Kopija zavr{ne svjedod‘be srednje {kole
(ispit zrelosti) – ne treba biti ovjerena
– Jedna fotografija
– Taksa u visini jedne misne intencije (50
kn) – pla}a se na blagajni Nadbiskup-
skoga duhovnoga stola.
Pri davanju preporuke u svezi s man-
datom za budu}eg vjerou~itelja, ‘upnik je
du‘an izjasniti se o duhovno-vjerni~kom
profilu i sposobnostima budu}eg vjerou~i-
telja, koji }e biti neposredni suradnik u ‘i-
votu vlastite ‘upne zajednice ili zajednice
na ~ijem se teritoriju nalazi {kola u kojoj
}e vjerou~itelj predavati vjeronauk. @upni-
kova preporuka po zna~enju i te‘ini ide uz
bok ostalim kvalifikacijama i svjedod‘ba-
ma vjerou~itelja. Ipak, uloga ‘upnika, {to
se ti~e preporuke i zapo{ljavanja vjerou~i-
telja, samo je savjetodavne naravi. Ali nje-
gova preporuka ima veliku te‘inu i stoga
ne smije biti op}enita nego konkretna, a
trebala bi odgovoriti na sljede}a pastoralna
pitanja prema postoje}em formularu:
1. Ime, prezime i adresa kandidata koji
‘eli predavati vjeronauk u {koli.
2. Koliko dugo osobno poznaje kandidata?
20 Katehetski glasnik br. 1/1999, str. 28-29.
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3. Smatra li kandidata kojem daje prepo-
ruku op}enito prikladnim i sposobnim
za slu‘bu vjerou~itelja?
4. Misli li da kandidat ima iskrenu moti-
vaciju i dostatne sposobnosti za pozitiv-
no ili mo‘da sna‘no djelovanje u pre-
no{enju vjere i katoli~kog odgoja kod
djece i mladih?
5. Koja pozitivna svojstva, potrebna vjero-
u~itelju, po ‘upnikovu mi{ljenju, kan-
didata preporu~uju za rad s djecom i
mladima?
6. Prima li kandidat redovito sakramente
i sudjeluje li u nedjeljnoj euharistiji?
7. Sudjeluje li kandidat aktivno u ‘ivotu
‘upe (~lan pjeva~kog zbora, animator,
~ita~, suradnik u ‘upnom Caritasu, ~lan
‘upnog vije}a, ~lan pokreta, udruge itd.)?
8. Je li kandidat dobroga moralnog vla-
danja?
9. Kako se kandidat odnosi prema osnov-
nim i glavnim vjerskim istinama i tu-
ma~enju U~iteljstva Crkve u pitanjima
vjere i morala?
10.Postoji li sumnja u sklonost kandidata
prema kakvoj sekti, izvancrkvenim li-
beralno-ateisti~kim opredjeljenjima ili
druge anomalije?
Napomena: Odgovori trebaju biti obrazlo-
‘eni, a ne samo DA ili NE! Ukoliko ‘up-
nik ‘eli da njegovi odgovori ostanu u taj-
nosti, posebno }e to nazna~iti.
Nakon {to se prikupe dokumenti slije-
di konzultacijski, komisijski ispit ili raz-
govor s kandidatom za vjerou~itelja, gdje
se ustanovljuje ima li budu}i vjerou~itelj
ispravnu motivaciju za vjerou~iteljski po-
ziv, pravu crkvenost i duhovnost, je li ste-
kao dostatno teolo{ko-metodi~ko znanje i
postoje li naznake da }e sve ste~eno kon-
kretno primijeniti u praksi koja je pred
njim. Tek nakon prikupljenog pozitivnog
mi{ljenja o kandidatu i ocjene konzultacij-
skog ispita uz potrebne napomene doti~ni
dobiva poslanje od biskupa.
Nakon {to je kandidat prikupio sve nave-
dene dokumente, pristupa konzultacijskom
razgovoru ili ispitu za dobivanje mandata.
Komisija konzultacijskog razgovora ili
ispita Povjerenstva za mandate sastoji se
po mogu}nosti od tri ~lana: predstojnika
ureda, profesora metodike i vjerou~itelja
savjetnika.
Konzultacijski ispit za mandat ima slje-
de}i tijek:
Upoznavanje s kandidatom, ustanov-
ljenje stru~ne spreme, ‘upe stanovanja,
eventualne ‘upe zaposlenja. Zatim slijede
pitanja predstojnika komisije o motivaciji
kandidata:
1. pitanje ispravnosti nakane za zvanje
vjerou~itelja,
2. svijest o poslanju u ime Crkve,
3. svijest o poslanju od strane dr‘ave
i Crkve.
Nakon motivacije dolaze pitanja o crkve-
nosti i duhovnosti kandidata:
1. crkvenost: vjerske istine, moralni ‘ivot,
sudjelovanje u bogoslu‘ju, suradnja s
hijerarhijom, kr{}anin u svijetu,
2. pripadnost duhovnom pokretu ili grupi.
Zatim profesor metodi~ar postavlja teo-
lo{ka i didakti~ko-metodi~ka pitanja:
1. poznavanje osnova kr{}anske vjere
i teologije,
2. provjera didakti~ko-metodi~kog znanja,
3. poznavanje dokumenata va‘nih
za religiozni odgoj i katehezu.
Nakon toga vjerou~itelj savjetnik po-
stavlja prakti~na pitanja iz ‘ivota, rada i
opho|enja vjerou~itelja u nastavi i vred-
novanju postignutoga. Kona~no se daje
mi{ljenje o kandidatu gdje treba:
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1. naglasiti i pohvaliti kandidatove dobre
strane u pogledu znanja i osobnosti,
2. upozoriti na manjkavosti uo~ene tije-
kom razgovora.
Donosi se ocjena konzultacijskoga ispi-
ta i napomene:
1. mjesto rada (osnovna ili srednja {kola),
2. {to je jo{ potrebno u~initi u {kolovanju/
formaciji ili permanentnom stru~nom
usavr{avanju.
Nakon ocjene i izno{enja mi{ljenja21
Povjerenstva za mandate, zajedno sa svim
prilo‘enim dokumentima tajnik Ureda nosi
ispravu kanonskog mandata (missio cano-
nica) na potpis generalnom ili biskupskom
vikaru koji je zadu‘en za podru~je bisku-
pije u kojem }e doti~ni vjerou~itelj raditi.
Bez va‘e}eg mandata ni jedan vjerou~itelj
ne mo‘e biti zaposlen u {koli, pa niti na
najkra}e vrijeme.
Istina je da je zasada u na{im prilikama
jedino ‘upnik kvalificirana osoba na tere-
nu koja mo‘e biti odgovorna za ispravno
navije{tanje vjere, ~ijoj se duhovnoj skrbi
na neki na~in povjeravaju i odgojno-obra-
zovne ustanove. Ipak, ‘upnik mora uvijek
imati na pameti i svoju odgovornost i ogra-
ni~enost svoga utjecaja u {koli. Treba na-
glasiti da ‘upnik ne namje{ta niti ne pre-
mje{ta vjerou~itelja u odre|enu {kolu.
Katehetski ured }e konzultirati ‘upnika
ako mu {alje novog vjerou~itelja koji sta-
nuje izvan ‘upe. Poslat }e novog vjero-
u~itelja na razgovor i dogovor sa ‘upnikom
kako bi se jedan i drugi o~itovali o potre-
bama, o~ekivanjima i suradnji. Prije upu-
}ivanja mandata, ‘upnik }e dati svoju su-
glasnost za poslanog vjerou~itelja. Ukoli-
ko ‘upnik ne predaje vjeronauk, dakle ne-
ma mandat i nije u radnom odnosu sa {ko-
lom, a kao ‘upnik ‘eli do}i u posjet vje-
rou~enicima, {to je i po‘eljno, to }e u~initi
u dogovoru s ravnateljem {kole i vjero-
u~iteljem. Tada, naravno, ne mo‘e vr{iti
ulogu nadzornika, mentora ili savjetnika.
@upnik mora voditi ra~una o {kolskom
programu vjeronauka te ne}e tra‘iti od vje-
rou~itelja da u {koli obra|uje teme koje se
odnose na neposrednu pripravu na sakra-
mente, jer je to zada}a ‘upne kateheze. S
druge strane vjerou~itelj je, osim rada u
{koli, usmjeren i prema gotovo svim aktiv-
nostima koje se doga|aju u ‘upi. On je
jedan od glavnih suradnika u ‘upnom pa-
storalnom vije}u, a time i svjedok vjere i
na~ina ‘ivljenja vjere u zajednici. Time bi
sam vjerou~itelj trebao doprinijeti ve}oj
povezanosti izme|u vjeronauka u {koli i
‘upne kateheze, te op}em pobolj{anju vjer-
skog ‘ivota u ‘upi.
Katehetski ured u svakom trenutku ras-
pola‘e informacijama o tome tko radi u
kojoj {koli, s koliko sati i na koje je vrijeme
zaposlen. Svaka se promjena doga|a u do-
govoru s Uredom. Nijedna promjena u
vezi s premje{tajem, odsutno{}u zbog bo-
lesti ili drugih motiva, ulaskom sve}enika
u vjeronau~nu nastavu ili njegovim izla-
skom iz te nastave ne mo‘e se dogoditi bez
znanja Ureda. Istina, tijekom godine do-
gode se mnoge promjene, a o nekima Ured
nije uvijek pravovremeno informiran, po-
sebno kad se radi o kra}im i nepredvidi-
vim zamjenama. Kada se negdje ustanovi
kakva nepravilnost, Ured redovito reagira
tuma~enjem i upu}ivanjem na ispravnost
postupka.
4.2. Premje{taji vjerou~itelja
U slu~aju bilo kakve promjene s obzi-
rom na premje{taj, zamjenu vjerou~itelja,
bolovanje, rodiljni dopust i tomu sli~no,
21 Zapisnik ispita popunjava predstojnik prema gor-
njim to~kama.
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ravnatelj i vjerou~itelji du‘ni su o tome
obavijestiti Katehetski ured. Ured zatim
pronalazi i u tu {kolu {alje novog vjerou~i-
telja. Dakle, ni{ta bez Ureda. @upnik i rav-
natelj mogu, naravno, predlo‘iti kandi-
data. Ponekad ravnatelji i ‘upnici na pod-
ru~ju Zagreba~ke nadbiskupije nisu do-
voljno upoznati s tom ulogom Ureda. Vje-
rou~itelji bi isto tako trebali znati da su
du‘ni pravodobno se obratiti Uredu i upo-
zoriti ravnatelja koji mo‘da raspisuje na-
tje~aj da se umjesto toga obrati Uredu, kao
i ‘upnik ako ima svoj prijedlog ili kandi-
data kojega predla‘e kao svoga najbli‘eg
suradnika. Tu su se ponekad doga|ale raz-
ne nepravilnosti i propusti koje smo s vre-
menom u hodu ispravljali.
Ve}i dio potrebnih premje{taja vjero-
u~itelja, npr. zbog bolesti ili rodiljnog do-
pusta, vr{imo kroz ~itavu {kolsku godi-
nu. Bilo bi idealno kad bi se premje{taji
mogli predvidjeti na kraju {kolske godine
i izvr{iti ve} tijekom ljeta, tj. prije po~etka
nove {kolske godine kako bi se izbjegle,
gdje god je to mogu}e, praznine i kako bi
se omogu}ilo da se u novu {kolsku godi-
nu krene s odgovaraju}im kadrom. Svi raz-
lozi koji zahtijevaju premje{taje vjerou~i-
telja, a koji su predvidljivi, trebali bi biti
poznati Uredu navrijeme, tj. na kraju sta-
re ili nekoliko tjedana prije po~etka nove
{kolske godine. Me|utim, Ured ve} u lip-
nju po~inje s popisom (koji se stalno a‘uri-
ra) svih onih koji tra‘e posao i svih koji
tra‘e ili trebaju biti premje{teni iz pasto-
ralnih razloga, ali se tek manji broj rije{i
ve} na po~etku ljeta, dok se ve}ina pre-
mje{taja vr{i posljednjih dana pred po~e-
tak {kolske godine.
Koliko god Ured kvalitetno i navrije-
me intervenira (koliko mu to dopu{taju
objektivne mogu}nosti) i premda nastoji
izi}i ususret {kolama i vjerou~iteljima, obi~-
no se pojavljuje problem premje{taja na
po~etku {kolske godine, tako da se to ne
mo‘e uvijek izbje}i. Ipak smatramo da glav-
ni problem premje{taja nije to, ve} stav ne-
kih vjerou~itelja da mogu ili moraju ostati
na svom radnom mjestu do kraja svoga
radnoga vijeka, ne sagledavaju}i op}e pa-
storalne potrebe vjeronauka i kolega vjero-
u~itelja. Tu vidimo izvor problema za bu-
du}nost, jer razlog zamjene vjerou~itelja i
premje{taji ne moraju biti samo nastali
problemi ve} i unapre|ivanje nastave vje-
ronauka ili pastoralne potrebe.
4.3. Crkvenost i duhovnost vjerou~itelja
Kako smo ve} ranije spomenuli u kon-
tekstu priprave za vjerou~iteljski poziv
preko konzultacijskih razgovora i ispita,
crkvenost i duhovnost vjerou~itelja o~itu-
ju se u ‘ivotu najvi{e u povezanosti i aktiv-
nosti s mjesnom Crkvom – ‘upom i njezi-
nim predstavnikom ‘upnikom. Uz to tre-
ba naglasiti da vjerou~itelji koji pripadaju
nekom duhovnom pokretu ili institutu
imaju ve}u svijest o poslanju u ime Crkve
i ispravne nakane za zvanje vjerou~itelja.
Iskrena motivacija i svijest o pripadnosti
konkretnoj ‘upi presudno je va‘na i ko-
risna kod zapo{ljavanja vjerou~itelja, na-
pose vjerou~itelja laika.
Gdje je povezanost i suradnja ‘upnika
i vjerou~itelja o~ita, tu su vidljivi i plodovi
suradnje. Tu se odr‘avaju redoviti regio-
nalni sastanci sve}enika, vjerou~itelja i dru-
gih pastoralnih suradnika. Tu se ‘upnik
ne postavlja kao »gospodar« ve} kao su-
radnik u istoj stvari navije{tanja evan|elja,
svjestan da Crkva vjerou~itelja laika isto
tako treba, poziva i {alje kao i njega. Na-
‘alost, ta svijest jo{ uvijek nije dovoljno
jaka kod svih ‘upnika, kao ni kod svih
vjerou~itelja, te se i jedni i drugi s tim pi-
tanjima obra}aju Katehetskom uredu za
posredovanje.
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5. GODI[NJI PLAN RADA
KATEHETSKOG UREDA
5.1. Nadbiskupijski stru~ni skupovi
za vjerou~itelje
Prvih deset godina od uvo|enja vjero-
nauka u {kolu Zagreba~ka je nadbiskupija
redovito tijekom {kolske godine imala dva
stru~na skupa na nivou Nadbiskupije: je-
dan po~etkom mjeseca studenoga, a drugi
krajem svibnja ili po~etkom lipnja. S raz-
vojem stru~nog usavr{avanja vjerou~itelja
i s pojavom potrebe za sudjelovanjem i {to
boljom anga‘irano{}u pojedinog vjerou~i-
telja na tim skupovima, ukazuje se potreba
da ubudu}e bude jedan stru~ni skup na
razini Nadbiskupije, a umjesto drugoga,
dva ciljana skupa s radionicama: jedan za
vjerou~itelje osnovnih, a drugi za vjero-
u~itelje srednjih {kola. Tako je bilo do
osnivanja stru~nih vije}a vjerou~itelja. Na
nivou grada Zagreba redovito se odr‘ava-
ju dva ciljana skupa za vjerou~itelje grada
Zagreba, posebno za osnovnu, a posebno
za srednju {kolu. U drugim se regijama
skupovi odr‘avaju po potrebi i prijedlogu
regionalnih mentora i voditelja stru~nih
vije}a vjerou~itelja.
5.2. Duhovne vje‘be za vjerou~itelje
Katehetski ured svake godine za vrije-
me ljetnih praznika u razli~itim duhovnim
centrima organizira duhovne vje‘be za vje-
rou~itelje laike u pet ponu|enih turnusa.
Svaki vjerou~itelj laik du‘an je svake tre}e
godine sudjelovati u duhovnim vje‘bama.
Da bi se naglasila crkvenost vjerou~iteljske
slu‘be, sudionike duhovnih vje‘bi obavez-
no jedan dan posje}uje biskup u pratnji
predstojnika Ureda. Tada svaki sudionik
mo‘e iznijeti svoje prijedloge ili eventual-
ne probleme koje treba rije{iti. Novost je
da su u 2005. godini i vjerou~itelji laici i
~asne sestre bili voditelji nekih termina du-
hovnih vje‘bi za vjerou~itelje.
5.3. Vjeronau~na natjecanja
i priprema za Sinodu
Katehetski ured Zagreba~ke nadbisku-
pije svake godine organizira natjecanja iz
vjeronauka pod naslovom »Vjeronau~na
olimpijada Maloga Koncila« na razli~ite te-
me u kojima sudjeluje 150-160 ekipa iz
osnovnih i srednjih {kola.
Uz Vjeronau~nu olimpijadu Katehet-
ski je ured u suradnji s Postulaturom orga-
nizirao najprije natjecanje o dr. Ivanu Mer-
zu kao pripravu za njegovu beatifikaciju, i
to za sedmi i osmi razred osnovne {kole te
za prvi i drugi razred srednje {kole.
Pou~eni dobrim iskustvom, posljednje
tri {kolske godine Katehetski ured u surad-
nji s Tajni{tvom za pripremu Druge sinode
Zagreba~ke nadbiskupije organizira natje-
canja najprije pod naslovom »Na{ put pre-
ma Sinodi – slika Crkve Drugoga vatikan-
skoga sabora«, zatim pod naslovom »[to je
Crkva«, za {to je materijale pripremio pred-
stojnik Katehetskog ureda sa svojim surad-
nicima, a ove {kolske godine priprema na-
tjecanje iz gra|e za predsinodske rasprave.
Na taj na~in generacije djece i mladih koje
dolaze senzibiliziramo za `ivot i odgovor-
nost za svoju Crkvu.
5.4. Druge aktivnosti Ureda
Djelatnici Ureda (predstojnik i zamje-
nik predstojnika) sudjeluju u izradi didak-
ti~kih i metodi~kih materijala, pri izdavanju
katehetske literature kod NKU-a, te imaju i
svoja vlastita izdanja. Predstojnik je voditelj
tima za izdavanje ud‘benika. Zamjenik
predstojnika redovito sura|uje u Malom
Koncilu, gdje je objavio zapa‘ene tekstove.
Odjel za pred{kolski odgoj izra|uje letke
za informaciju roditeljima o na~inu uvo-
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|enja vjerskog odgoja u vrti}e i dje~je sli-
kovnice, a voditeljica Odjela priprema i
priru~nik za vjerski odgoj u pred{kolskim
ustanovama.
Biv{i predstojnik Katehetskog ureda ra-
dio je na prevo|enju KKC na hrvatski jezik.
U vrijeme proslave Velikog jubileja iz-
ra|ene su i izdane euharistijske kateheze u
suradnji s NKU-om. U sklopu priprave za
Drugu sinodu Zagreba~ke nadbiskupije
pripremljena je i izdana je knjiga »Sinoda
– govor o Crkvi« koju su izradili predstoj-
nik, zamjenik predstojnika i voditelj Odje-
la za vjeronauk u osnovnoj {koli u suradnji
s vjerou~iteljima.
Uz ove aktivnosti Ureda vrijedno je za-
bilje‘iti zapa‘anje da je vjeronauk u nekim
gimnazijama i predmet na maturi, te da bi
teme i sadr‘aj tih radnji zavrijedili objavlji-
vanje, {to }emo svakako i u~initi na budu-
}im web-stranicama Katehetskog ureda.22
5.5. Sudjelovanje u razli~itim projektima
Predstojnik Katehetskog ureda je uz
svoju glavnu slu‘bu i voditelj autorsko-
-uredni~koga tima vjeronau~nih ud‘beni-
ka i priru~nika te vje‘benica za prvi i drugi
razred osnovne {kole. Za ta dva godi{ta tim
je uspje{no zavr{io ud‘benike i vje‘benice
za vjerou~enike i priru~nike za vjerou~ite-
lje. Ud‘benik s vje‘benicom za prvi razred
tiskan je pod naslovom »U~imo ljubiti Bo-
ga i ljude«, a ud‘benik za drugi razred pod
naslovom »Rastimo u zahvalnosti« u na-
kladi Glasa Koncila 2003. godine. Vje‘be-
nica za drugi razred tiskana je 2004. godi-
ne kao i priru~nici za vjerou~itelje za prvi i
drugi razred. Autorsko-uredni~ki tim ima
u planu izraditi ud‘benik, priru~nik i vje‘-
benicu kao pripravu za sakrament svete
potvrde na temelju ve} postoje}eg priru~-
nika u rukopisu.
Veliku nam pomo} pru‘a Nacionalni
katehetski ured, na ~elu sa svojim predstoj-
nikom i Komisijom za izdavanje teolo{ko-
-katehetske literature i pomagala, u smjer-
nicama, savjetovanju i izdavanju ud‘beni-
ka, priru~nika i vje‘benica, te rje{avanju
teku}ih problema na terenu posredova-
njem s Ministarstvom znanosti, obrazova-
nja i {porta RH i Zavodom za {kolstvo RH.
Postoji suradnja s Caritasom Zagreba~-
ke nadbiskupije oko pojedinih projekata u
koje se nastoji uklju~iti vjerou~itelje (po-
mo} i posjet te suradnja s centrima za od-
goj i obrazovanje osoba s invaliditetom ili
te{ko}ama u razvoju).
Sura|ujemo s Misijskim uredom Za-
greba~ke nadbiskupije, uglavnom vezano
uz aktiviranje vjerou~itelja povodom Svjet-
skog misijskog dana.
Osim navedenog, Katehetski ured Za-
greba~ke nadbiskupije vrlo dobro sura|u-
je i s Povjerenstvom za pastoral duhovnih
zvanja Zagreba~ke nadbiskupije, Povje-
renstvom za pastoral mladih Zagreba~ke
nadbiskupije, Uredom za obiteljski pasto-
ral Zagreba~ke nadbiskupije i nadbisku-
povim delegatom za nove pokrete i neo-
katekumenski put.
5.6. Statisti~ki podaci Katehetskog ureda23
^lanak 5. to~ka 1. Ugovora o katoli~-
kom vjeronauku u javnim {kolama i vjer-
skom odgoju u javnim pred{kolskim usta-
novama ka‘e: »Katoli~ki vjeronauk, od-
nosno vjerski odgoj izvode osobe kojima
22 Izdvajamo samo nekoliko tema iz II. gimnazije u
Zagrebu koje su obra|ene pod vodstvom vjero-
u~iteljice Marije Zavacki: Nova evangelizacija u
enciklikama pape Ivana Pavla II, Papa Ivan XXIII
– Otvaranje Drugoga vatikanskog koncila, Pa-
storalno djelovanje nadbiskupa Alojzija Stepinca,
Sekte i novi religiozni pokreti, Kr{}ansko ‘ivljenje
seksualnosti kod mladih i druge.
23 Izvor podataka: Popis vjerou~itelja i odgojitelja u
vjeri Nadbiskupije zagreba~ke za {kolsku godinu
2005/06. zaklju~no sa 31. sije~nja 2006.
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je dijecezanski biskup izdao ispravu o ka-
nonskom mandatu (missio canonica) i koji
ispunjavaju potrebne uvjete u skladu s va-
‘e}im propisima Republike Hrvatske.«
Zagreba~ka nadbiskupija ima 1132
aktivnih vjerou~itelja s va‘e}im kanonskim
mandatom u osnovnim i srednjim {kolama.
Broj se iz dana u dan mijenja budu}i da je
jedan dio vjerou~itelja na bolovanju (ug-
lavnom na rodiljnom) te umjesto njih ra-
de drugi vjerou~itelji s va‘e}im mandatom.
Od toga su 272 sve}enika: 217 dijece-
zanskih, 55 redovnika, 163 redovnice.
Zatim je 697 laika: od toga 202 mu{ka-
raca, a 495 ‘ena.
Ukupno je 819 vjerou~itelja s va‘e}im
mandatima koji rade u {kolama Zagreba~-
ke nadbiskupije. Od toga su 83 sve}enika:
63 dijecezanska, a 20 redovni~kih.
Redovnica s va‘e}im mandatima ima 83.
Laika s va‘e}im mandatima ima 653:
186 mu{karaca i 467 ‘ena.
Gotovo u svim osnovnim {kolama u
Zagreba~koj nadbiskupiji vjeronauk se pre-
daje dva {kolska sata. [to se ti~e srednjih
{kola, osim u dvije vjerske srednje {kole i
tri dr‘avne, vjeronauk se jo{ uvijek u osta-
lim srednjim {kolama izvodi ve}inom po
jedan sat tjedno.
U Zagreba~koj nadbiskupiji ima ukup-
no 257 osnovnih {kola. Od toga je 251
dr‘avna {kola (1 za balet i ritmiku) i 6
privatnih.
Na podru~ju grada Zagreba ima ukup-
no 109 osnovnih {kola: 103 dr‘avne (1 za
balet i ritmiku) i 6 privatnih.
U Zagreba~koj nadbiskupiji ima ukup-
no 131 srednjih {kola (3 izvanredne).24 Od
toga je 114 dr‘avnih {kola, a privatnih 17,
od kojih su dvije katoli~ke.
Na podru~ju grada Zagreba ima ukup-
no 75 srednjih {kola (3 izvanredne): dr‘av-
nih je 58 (3 izvanredne), a privatnih 17 i
od toga dvije katoli~ke.
U Zagreba~koj nadbiskupiji ima ukup-
no 17 specijalnih {kola i ustanova u koji-
ma se odr‘ava nastava vjeronauka. U gra-
du Zagrebu ih ima 10.
U Zagreba~koj nadbiskupiji ima ukup-
no 527 {kolskih i odgojnih ustanova. 479
je dr‘avnih i 48 privatnih, a od toga 22
katoli~ke.
Znamo da se vjerski odgoj sada uvodi i
u vrti}e, gdje odgojiteljice za to poslanje
tako|er trebaju imati dostatnu izobrazbu i
poslanje od Crkve po mandatu koji dobi-
vaju od biskupa. Vjeroodgojiteljice, njih
oko 120, zavr{ile su do{kolovanje pri Ka-
tehetskom institutu KBF-a, a od toga su
svega 33 osnovale skupine vjerskoga od-
goja, dok je sasvim druga~ija situacija u
vjerskim vrti}ima gdje s mandatom rade
84 odgojiteljice-redovnice i 7 laikinja u 20
katoli~kih vrti}a.
U Zagreba~koj nadbiskupiji ima ukup-
no 140 vrti}a. Od toga je dr‘avnih 114, a
26 privatnih (od kojih je 20 katoli~kih)
vrti}a.
Uglavnom svi vjerou~itelji ispunjavaju
svoju zada}u na zadovoljstvo svoje mjesne
Crkve, tj. na podru~ju ‘upe i {kole. Oso-
bito je vidljiva povezanost vjerou~itelja u
osnovnim {kolama i njihovih ‘upa. Pro-
blem su vjerou~itelji u srednjim {kolama
koji su premalo povezani sa ‘upama u koji-
ma stanuju ili ‘upama u kojima rade jer
srednje {kole obuhva}aju u~enike iz {ire re-
gije ili grada te ih ‘upnici te{ko mogu kon-
taktirati i kontrolirati rad vjerou~itelja i nji-
hovu povezanost s Crkvom, odnosno nji-
hov vjerski ‘ivot, posebno ako imaju traj-
ni mandat te im vi{e ne daju karakteristike.
Sli~an se problem pojavljuje kod vjero-
u~itelja koji putuju 30-50 km do radnoga
24 3 izvanredne srednje {kole su: Centar za dopisno
obrazovanje, [kola suvremenog plesa i [kola za kla-
si~ni balet.
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mjesta te se od njih ne mo‘e o~ekivati ve-
lika suradnja na ‘upi gdje rade, ali se o~e-
kuje da su onda uklju~eni kao vjernici u
aktivni ‘ivot ‘upe gdje stanuju.
Katehetski ured Zagreba~ke nadbisku-
pije provodi, moglo bi se re}i, permanen-
tno »snimanje« i analizu situacije na pod-
ru~ju Zagreba~ke nadbiskupije stalnim
kontaktom sa `upnicima, `upnim vika-
rima i drugim sve}enicima, redovni~kim
zajednicama, vjerou~iteljima u {kolama i
odgojiteljima u vjeri u pred{kolskim usta-
novama, vjerou~iteljima mentorima i sa-
vjetnicima, voditeljima stru~nih vije}a vje-
rou~itelja, ravnateljima {kola i pred{kol-
skih ustanova i svim drugim subjektima
na bilo koji na~in vezanima uz katehezu,
vjeronauk i vjerski odgoj.
Osim toga, provode se ankete, prati se
stru~no i duhovno osposobljavanje i usa-
vr{avanje vjerou~itelja (duhovne vje‘be),
redovno se prate vjerou~itelji-pripravnici.




Mo‘emo ustvrditi da se vjeronauk re-
dovno odr‘ava u svim osnovnim (i pri-
vatnim) {kolama na podru~ju Zagreba~ke
nadbiskupije.
[to se ti~e srednjih {kola, nastava vje-
ronauka ne odr‘ava se u Vatrogasnoj {koli
i Policijskoj akademiji u Zagrebu, koje su
izvan sustava redovnoga srednjeg {kolova-
nja Republike Hrvatske i rade po poseb-
nim programima. U nekoliko malih pri-
vatnih {kola nije uveden vjeronauk jer ima-
ju mali broj u~enika, ~ije eventualno po-
ve}anje provjeravamo na po~etku {kolske
godine.
6.1. Nadolaze}i problemi i njihovo
otklanjanje
Budu}i da su vjerou~itelji laici u ve}i-
ni mladi ljudi i da se krenulo takore}i ni
od ~ega s uvo|enjem vjeronauka u {kole
gdje su najprije mnogi trebali do{kolovanje
i dodatnu duhovnu formaciju, danas tre-
ba paziti da svaki pojedinac radi kao na-
vjestitelj u ime Crkve, kao poslanik Crkve
u {koli, a da se zvanje vjerou~itelja ne pre-
tvori u rutinski posao. Stoga treba kon-
trolirati njihovo usavr{avanje, djelovanje,
vjerni~ko svjedo~enje i aktivnosti u ‘upi i
dru{tvenoj zajednici, kao i njihov moralni
‘ivot.
6.2. Revizija mandata i radnih mjesta,
postupak i na~in
Uz ve} re~eno treba kazati da Katehet-
ski ured Zagreba~ke nadbiskupije vr{i stal-
nu »tihu« provjeru mandata i to svake go-
dine kod izdavanja mandata na odre|eno
vrijeme. Najavljena revizija mandata i rad-
nih mjesta od strane Nadbiskupskog du-
hovnog stola nije dosada u svojim rezulta-
tima prona{la ne{to {to Katehetskom ure-
du ve} ne bi bilo poznato kao problem.
Da bi se za svakog pojedinog vjerou~itelja
laika ustanovilo radi li i `ivi u skladu s
crkvenim propisima i du`nostima i pravi-
ma vjerou~itelja – tj. je li zavr{io propisa-
no {kolovanje, odgovara li njegovo radno
mjesto njegovoj kvalifikaciji, je li aktivni
~lan `upne zajednice gdje stanuje ili gdje
radi, kako se odnosi prema svojoj slu`bi,
`upnoj zajednici i ustanovi {kole – provje-
rit }e se kona~no na kraju slu`bene revizije
mandata za svakoga pojedinca.
6.3. Drugi sat vjeronauka
u srednjim {kolama
@elimo li odgovoriti na potrebe pasto-
rala mladih u {koli, potrebno je razmisliti
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na koji na~in uvesti drugi sat vjeronauka u
sve srednje {kole. Naime, jedan vjerou~i-
telj, kako bi ispunio svoje radno vrijeme
od 22 do 24 sata tjedno, treba imati preko
650 vjerou~enika. Da bi ih mogao upo-
znati, pravilno vrednovati i s njima rje{a-
vati nadolaze}e probleme, neophodno je
potrebno uvesti drugi sat vjeronauka. Ova-
ko se vjeronauk u srednjoj {koli pretvara u
‘urno preno{enje informacija o vjeri i Crkvi.
Problem predstavlja i prilago|avanje po-
stoje}eg Plana i programa, koji je izra|en
za dva sata tjedno.
6.4. Procjena potrebnoga broja
odgojiteljica u vjeri i vjerou~itelja
Dje~ji vrti}i
Zagreba~koj nadbiskupiji je potrebno,
uz one vjeroodgojiteljice koje su ve} zavr{i-
le do{kolovanje (uz pretpostavku od pro-
sje~no 6 odgojitelja u vjeri po pred{kolskoj
ustanovi i s obzirom na broj od oko 120
dr‘avnih pred{kolskih ustanova), ukupno
jo{ oko 720 odgojitelja u vjeri. Katehetski
ured preko svoga Odjela za vjerski odgoj
djece pred{kolske dobi tra‘i na~in animi-
ranja i motiviranja odgojitelja u javnim
pred{kolskim ustanovama za teolo{ko-ka-
tehetsko do{kolovanje ili putem ‘upa ili
putem ustanova.
S tim u svezi pojavljuje se potreba za
slu‘bom nadzornika-savjetnika za vjerski
odgoj u pred{kolskim ustanovama.
Naime, da bismo mogli otkloniti nado-
laze}e probleme koji su se pojavili u vrti-
}ima s organiziranjem vjerskog odgoja,
imenovani bi savjetnik-nadzornik bio na
raspolaganju ravnateljicama vrti}a i vjero-
odgojiteljicama.
Osnovne {kole
Uzev{i u obzir ~injenicu da se ‘upnici i
kapelani ne anga‘iraju u {kolama s punim
radnim vremenom, pa ~ak ni s pola rad-
nog vremena, ve} samo sa simboli~nom
satnicom, kao i neznatan broj {kola koje
jo{ iz raznih razloga nemaju punu satnicu
vjeronauka u svim razredima, u osnovnoj
{koli bi bilo potrebno oko 40 vjerou~ite-
lja, i to ra~unaju}i i sa zamjenama za ro-
diljni dopust i bolovanja.
Srednje {kole
S obzirom na to da je samo u pet sred-
njih {kola uvedena puna satnica od dva sata
vjeronauka tjedno, i na to da neki vjero-
u~itelji predaju kombinirano u osnovnoj i
srednjoj {koli, na podru~ju Zagreba~ke
nadbiskupije bilo bi potrebno jo{ oko 120
vjerou~itelja.
Na{a u~ili{ta spremaju veliki broj no-
vih kandidata za katehetsku slu‘bu. U go-
tovo svim osnovnim {kolama je vjeronauk
zastupljen s po dva sata tjedno. Ostaju jo{
srednje {kole. S druge strane u ‘upnoj kate-
hezi imamo samo nekolicinu kateheta za-
poslenih u ‘upi. Treba za budu}nost misli-
ti i na volontere, animatore i katehiste kao
i na asistente zaposlene u ‘upnim uredima.
S obzirom na broj vjerou~itelja-laika
koji svake godine prvi put zatra‘e kanonski
mandat za pou~avanje vjeronauka u {koli i
zaposle se (30 do 40 vjerou~itelja), potre-
be Zagreba~ke nadbiskupije za vjerou~ite-
ljima mogle bi biti zadovoljene do 2008.
godine.
6.5. Vjerou~itelji i uklju~ivanje
u sindikat i {trajk u {koli
Treba uvijek imati na umu da je vjero-
u~itelj poslan od Crkve u {kolu, tj. da je u
{koli u ime Crkve, a zaposlenik je Ministar-
stva znanosti, prosvjete i {porta. U svojim
du‘nostima i pravima izjedna~en je sa svim
drugim djelatnicima {kole, tako da danas
imamo vi{e vjerou~itelja koji vr{e i slu‘bu
ravnatelja i slu‘bu razrednika, ~lanovi su
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{kolskih odbora i anga‘irani su u razli~itim
izvannastavnim {kolskim aktivnostima.
Na temelju Crkvenog kanonskog pra-
va savjetuje se sve}enicima i ~asnim sestra-
ma zaposlenima u {koli da ne budu direk-
tno uklju~eni u politi~ke stranke i organi-
zacije, pogotovo da ne budu njihovi vo|e,
kako bi sa~uvali lojalan pristup svima. To
ne zna~i da se od njih tra‘i apoliti~nost.
Sigurno je, a i praksa kod nekih izni-
maka to pokazuje, da Crkva ne mo‘e ni-
kome narediti da sudjeluje ili ne sudjeluje
u sindikatu, ili {trajku, pogotovo ne vjero-
u~iteljima laicima. Ali se uvijek, osobito
kod sindikata i organiziranja {trajka, treba
pitati: tko stoji iza njih i s kakvim namje-
rama, tko ih pla}a i koji im je krajnji cilj?
Solidarnost s kolegama je jedno, zloporaba
lo{eg stanja za la‘na obe}anja drugo, a po-
vijest nas u~i da navje{taj evan|elja nije
spojiv s te‘njom da se prigrabi vlast, ve} da
se slu‘i narodu. Evan|elje ne poznaje {trajk.
Umjesto pripadnosti sindikatu i dru-
gim organizacijama, razmi{lja se o osni-
vanju Hrvatskog katoli~kog katehetskog
dru{tva (HKKD), koje ima svoje korijene
jo{ na po~etku 20. stolje}a, a prestalo je s
radom nakon Drugoga svjetskog rata. To
bi Dru{tvo trebalo {tititi prava vjerou~ite-
lja i pru‘ati im za{titu.
Jo{ 2000. godine pokrenuta je inicijati-
va osnivanja Hrvatskog katoli~kog kate-
hetskog dru{tva. Katehetski ured Zagre-
ba~ke nadbiskupije, zajedno sa svojim pred-
stojnikom i njegovim zamjenikom, razmi{-
lja na koji na~in ostvariti te davne snove, a
valja se nadati da }e se ti snovi ostvariti u
godinama pred nama.
U {koli ponekad nastaju odre|eni pro-
blemi bilo kod vjerou~itelja, bilo kod rav-
natelja ili drugih djelatnika {kole. Dovolj-
no je prisjetiti se nekih afera u kojima su se
spominjala imena nekih vjerou~itelja. Ka-
tehetski ured uvijek stoji iza svojih vjero-
u~itelja, provjerava istinitost nekih optu‘-
bi, te u slu~aju njihove neutemeljenosti ili
iskrivljavanja ~injenica, staje u obranu na-
padnutoga vjerou~itelja. Kao {to je pozna-
to, vjerou~itelji su ponekad ‘rtve javnoga
medijskoga lin~a. U takvim slu~ajevima
Ured reagira obilaskom i pravljenjem uvi-
da u to kako vjerou~itelj radi, {to je pred-
uvjet obrane napadnutoga i unapre|ivanja
kvalitete nastave vjeronauka.
Nadamo se da }e se ~itav prikaz organi-
zacije, djelovanja, pote{ko}a i postignu}a
Katehetskog ureda Zagreba~ke nadbisku-
pije uskoro mo}i na}i na web-stranicama
Katehetskog ureda u sklopu Zagreba~ke
nadbiskupije koje su u pripremi.
Priprema se tako|er kompjutorski pro-
gram s ~itavom kartotekom vjerou~itelja
gdje }e biti lako dostupni svi podaci o sva-
kom pojedinom vjerou~itelju.
7. ZAKLJU^AK
Ovim prikazom povijesti i sada{njosti
Katehetskog ureda Zagreba~ke nadbisku-
pije ‘eljeli smo pokazati svu ozbiljnost i
zahtjevnost katehetskoga i vjeronau~nog
pothvata u na{oj Nadbiskupiji. Nadamo
se da }e ovaj prikaz svima koji nas prate i
prosu|uju rad Ureda, kao i na{im vjero-
u~iteljima pomo}i da u Uredu vide oslonac
i vodi~ k ostvarenju pastoralnih nastojanja
na{e Crkve na podru~ju evangelizacije i ka-
tehizacije, a posebno vjeronauka u {koli i
odgojnim ustanovama.
Vjeronauk u {koli je mjesto gdje Crkva
mo‘e puno u~initi na evangelizaciji na{ega
dru{tva. Tu dolazi u kontakt s konkretnom
djecom, mladima, roditeljima i s prosvjet-
nim djelatnicima u {koli. Tu je iznimna
mogu}nost da Crkva susretne i distancira-
ne. Nakon 8 ili 12 godina vjeronauka nu‘no
ostaju duhovni tragovi u glavama i srcima
na{e djece i mladih, ali i roditelja. Ti trago-
vi, me|utim, ne ovise samo o Katehetskom
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uredu. ^ imbenici koji utje~u na oblikova-
nje (ne)vjerni~koga stava su mnogobrojni.
Ipak, svjesni smo da oblikovanje toga sta-
va ovisi u velikoj mjeri i o vjeronauku. Da
bi vjeronauk u {koli imao oblik evangeli-
zacije i katehizacije, potrebno je uklju~iti i
mnoge druge na~ine djelovanja Crkve.
Smatramo da je Katehetski ured Zagre-
ba~ke nadbiskupije sa svojih pet odjela i
stru~nim vije}ima vjerou~itelja na dobru
putu da odgovori zada}i koja se pred njega
postavlja. Pritom treba naglasiti da se od
Katehetskog ureda ne mo‘e o~ekivati po-
duzetni{tvo, nakladni{tvo i sve drugo {to
se ~esto spominje vezano uz katehetske
ustanove. Potrebno je razlikovati zada}u
»katehetskog ureda« i »katehetskog cen-
tra«, zatim zada}u Nacionalnog katehet-
skog ureda i zada}u biskupijskih katehet-
skih ureda, kao i ostalih pastoralnih ureda.
